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Atatürk’e
Layık
Olmak!...
Bugün yüce Atatürk’ün 
ölümünün 45’inci yıldönü­
müdür. Aradan yarım yüzyı­
la yaklaşan bir süre geçmesi­
ne karşın, O’nun güncelliği­
ni yitirmeden anılması, üze­
rinde önemle durulacak bir 
olgudur.
Ancak Atatürk’ü her anı- 
şımızda yaptığımız işin içeri­
ğini gerçekçilikle değerlendir­
mekte yarar vardır. Mustafa 
Kemal’in ölümünde beş ya­
şında bulunan bir çocuğun 
bugün elli yaşına basmış ol­
ması bu düşünceyi güçlendi­
riyor. Devletimizin kurucusu­
nun ölüm yıldönümünü bir 
yas günü olarak sınırlamak, 
“Hayatta en gerçek yol - 
gösterici bilimdir” diyen insa­
nın dünya görüşüne sığabile­
cek bir tutum değildir.
Atatürk Cumhuriyeti yaşa­
dıkça Atatürk’ün ölüm günü 
uzaklaşacak, yeni kuşaklar 
birbirini izleyecektir. Bunun 
için 10 Kasım’larda O’nu 
anarken fikirlerini ve eylem­
lerini bilimsel bir değerlendir­
menin ışığında incelemek 
kendisine gösterilecek en bü­
yük saygı olacaktır.
Böylece 10 Kasım’lar bi­
çimselliğe düşmek tehlikesin­
den kurtarılır; anlamlı anma 
günlerine dönüşür. Ayrıca bu 
yöntem, büyük kurtarıcıyı 
güncel siyasetlerinin aracı 
olarak kullanmak isteyen çı­
karcı yaklaşımlardan 10 Ka- 
sım’ı arındırır.
★  ★  ★
Türkiye tarihinde Atatürk 
bağımsızlık savaşının lideri-. 
dir; Cumhuriyetimizin kuru­
cusudur; aydınlanma çağımı­
zın önderidir.
Devrimlerini gerçekleştirir­
ken Türk halkının yapısında 
bulunan ileriye dönük eğilim­
leri duyarlılıkla sezip değer­
lendiren Gazi Mustafa Ke­
mal, tutucu bir insan olsaydı, 
savaşı kazanan büyük ku­
mandan kişiliğiyle Osmanlı 
toplumundaki gerici kurum- 
ların hoşuna gidecek politi­
kayı rahatlıkla benimser, atı­
lından göze almazdı.
Gazi Mustafa Kemal, “Bü­
yük Zafer”den sonra “efsane­
leşen şahsiyeti”ni ve “kariz- 
ma”sını gerici toplumsal güç­
lerin kefesine koysaydı bu­
günkü Cumhuriyetimiz var 
olamazdı.
Türk halkının çağdaşlaşma 
isteklerini sezip değerlendiren 
Atatürk, başını bu yola 
koymuştur.
Bu nedenledir ki, Türkiye1 
nin bağımsızlık savaşı yeni bir 
dünyanın kurulmasında ulus­
lararası tarihsel değer kazan­
dı ve evrensel bir simge oldu. 
İnsanlığın binlerce yıllık uğ­
raşla ulaştığı “aydınlanma ça- 
ğı”nm ürünü olan “vicdan 
özgürlüğü”nün gerçekleşmesi 
için saltanatın ve hilafetin yı­
kılması gerekiyordu. Kadın 
haklarını sağlamak için şeri­
at hukuku kalkmalıydı. Uy­
garlığın son aşaması olan bi­
limsel düşünceye geçiş, de­
mokratik toplumun temelle­
rini atmak için zorunluydu.
Atatürk’ün tek partili yö­
netimi, nice çok partili rejim­
den daha fazla demokratik 
karaktere sahiptir.
★  ★  ★
Eğer Atatürk’e layık olmak 
istiyorsak, her 10 Kasım’da 
O’nun devrimci kişiliğini vur­
gulamaktan kaçınamayız.
Yarım yüzyıl önce yaşayan 
bu yüce insanın ilerici ve çağ­
daş karakterinin yanm yüzyıl 
sonra gerisinde kalarak Ata­
türkçü olunamayacağını ken­
dimize ve çevremize anım- 
satmalıyız.
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Yeni Cumhurreisi intihabı ruznamenin 
yegâne maddesini teşkil etmektedir
Başvekil Ankarada
Yunus Nadi’nin acı haberi alır almaz yazdığı yazı
Evren, Sunalp’e: Küçümsenmeyecek 
sonuç aldınız; Calp’e: Başarınız 
hakikaten takdire ve övgüye değer
Cumhurbaşkanı Kenan Evren HP  
Genel Başkanı Necdet Calp’i Çanka­
ya Köşkü ’nde 9.30’da kabul etti.
Evren kabulde, “İlk kez politikaya 
atılmış arkadaşımızın başarısı takdi­
re değer” dedi.
Necdet Calp kabulde, “6 kasım bir 
son değil başlangıçtır. Sorumluluk 
içinde olacağız, emin olabilirsiniz” 
şeklinde konuştu.
IfiD P  Genel Başkanı Turgut Sunalp 
K öşk’e saat 10.15’te geldi.
Evren kabulde, “M DP’nin aldığı ne­
tice küçümsenmeyecek bir netice” 
dedi.
Sunalp kabulden sonra, “Parti bek­
lemediği bir netice ile karşılaşmıştır” 
biçiminde konuştu.
Haberi 7. Sayfada
“Yumuşak
Muhalefet
YALÇIN DOĞAN
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
p ' f i t f t ö ' m  f i n  Ü v h i İ S İ İ  A P  ajansı ve Life dergisinde yayınlanan fotoğraflarıyla büyük ün kazanan Alman fotoğrafçı 
m i m i  f  i i j  ı ı ı  » * '  * * « -  1 4  Alfred Eisenstaedt 1934 yılı eylülünde İsveç Veliahtı Gustav Adolf, karısı ve bugün Danimarka 
kraliçesi olan kızı Prenses tngrid'le birlikte bir geziye çıkar. Gezinin Yunanistan'dan sonraki durağı Türkiye'dir. Selanik 'ten kraliyet yatı 
Yasaland ile İstanbul'a gelen grup daha sonra Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Ankara'ya geçer. Eisenstaedt tamdığıMustafa Kemal'i 
şöyle anlatıyor: “Kendi payıma Mustafa Kemal ile görüşmem tüm yolculuğun doruk noktası oldu. Mustafa Kemal yeni ve modern bir 
Türkiye yaratmaya çalışıyordu. Fes giymeyi yasaklamış, tekkeleri kapatmış, çokeşli evliliği yasak etmiş, kadınlara peçelerini çıkarmaları­
nı öğütlemiş, cehalete son vermek amacıyla yeni bir alfabe getirmişti. Mustafa Kemal 1938'de öldü, ama 15 yıllık yönetimi süresince mo­
dern bir Türkiye yaratmayı başardı.''
ANKARA — Kimine göre 
“esnaflıktan sanayiciliğe dönüş­
me eğilimleri”... Kimine göre “ti­
carileşme ve sivilleşme istekle­
ri”... Kimine göre “24 Ocak eko­
nomik programının siyasal ikti­
dara dönüşmesi”...
Seçim sonuçlan için herkesin 
bir değerlendirmesi var. Sonuç­
lar siyasal ve ekonomik süreç 
içinde hem tartışılacak. Hem de 
geçmişe ve geleceğe yönelik so­
rulara karşılık arayanlara büyük 
bir bilgi hâzinesi aktaracak.
Seçim sonuçlarını bir de “gün­
lük uygulama” açısından gözden 
(Arkası Sa. 11, Sü. 3 ’de)
TE  VFİK Ç A VDA R 'İN  
Y A Z IS I: S O N U Ç L A R IN
T A H L İL İ  (2)____________
11. Sayfada
Her Gün Daha Güçlü...
Atatürk’ü ölümünün kırkbeşinci yıldönümünde saygıyla 
anıyoruz.
Türk ulusu, yirminci yüzyılın ilk bağımsızlık savaşının ön­
cüsüdür. Atatürk, bu bağımsızlık savaşının önderi olduğu 
gibi ulusal yapı içindeki köklü devrimlerin de öncüsüdür. 
Ulusal Kurtuluş Savaşı bu üstün nitelik ve özellikleri ile 
emperyalizmin pençesinde kıvranan bütün yoksul ulus­
lar için bir “ model" oluşturmuştur. Evrensel anlamıyla Ata­
türkçülük bu demektir.
Kurtuluş Savaşı günlerinde emperyalist ülkelerinin ba­
sını tarafından “ Kemalizm" adı takılan “ Bağımsızlık Kav­
gası" Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilmiş ve savaş­
tan hemen sonra toplum yapısını değiştiren köktenci dev- 
rimlere sıra gelmiştir. Atatürkçülüğün ulusal çerçevedeki 
anlamı, bağımsızlık savaşından hemen sonra gerçekleşti­
rilen köklü devrimlerle oluşmuştur.
Toplum yapısını değiştiren köktenci devrimler, Türkiye’-
(Arkası Sa. 11, Sü. 7'de)
sunuyoruz.
Büyük
Şef’in
Ölümü
• •
Önünde
Ankara 10 ikinci teşrin (Baş­
muharririmizden telefonla)
Büyük Türk milleti her mana- 
siyle büyük evladı Atatürk’ün 
ölümü ile büyük matem içinde­
dir. Gözlerimizden kanlı yaşlar 
akarak ifade ettiğimiz bu haki­
katin sonsuz teessürleri arasında 
gene Atatürk’ün mütemadiyen 
karşımızda yükselen, çepeçevre 
her tarafımızı kaplayan beşuş ve 
asil simasiyle avunabiliyoruz. 
Memleket ve milletO’nunmane- 
vi varlığıyla o kadar kaynaşmış­
tır ki, her taraftaO’nuve eserini 
görerek, “Hayır: Atatürk ölme- 
miştir, O işte bütün canlılığıyla 
gözlerimizin önünde yaşıyor.” di­
yeceğimiz geliyor. Halbuki aziz 
Ulu Şefimiz fani hayata gözlerini 
kapamıştır. Bu bir hakikattir, ha­
zin ve acı bir hakikat. Demek ha-
anıyoruz
Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ev­
ren, “Atatürk ilkelerinin korunmasında partilere büyük görev dü­
şüyor" dedi.
İlk tören bugün 8.55’te Anıtkabir'de yapılacak. Cumhurbaşkanı 
Evren, 9.05'te Atatürk'ün kabrine çelenk koyacak. Devlet Tiyat­
roları özel bir program hazırladı.
Haber Merkezi — Türkiye Cumhuriyeti’nin ku­
rucusu Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Ata­
türk, ölümünün 45. yıldönümü olan bugün tüm 
yurtta, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde ve dış tem­
silciliklerimizde anılacak.Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle ya­
yınladığı mesajda, Büyük Kurtarıcı’nın mazlum 
toplumlara da ışık tuttuğunu belirtti ve, “Atatürk 
ilkelerinin korunmasında siyasi partilere büyük gö­
rev düşüyor” dedi.
Geçirdiği rahatsızlıktan önce son yurt gezisini 
Güney Anadolu illerine yapan Atatürk, 14 hazi­
ran 1938’de Savarona yatında istirahate çekilmişti. 
27 haziran 1938’de Savarona’da çekilmiş son fo­
toğrafları yayınlanan büyük kurtarıcı, 15 eylül 
1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda vasiyetnamesini 
imzaladı. Günler geçtikçe hastalığı ağırlaşan Ata­
türk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve
10 Kasım sabahı saat 9’u beş geçe vefat etti.
A tatürk’ün ölümünün 45. yıldönümü nedeniy­
le ilk anma töreni bugün saat 8.55’te Anıtkabir’­
de başlayacak. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
9.05’te Atatürk’ün kabrine bir çelenk koyacak. Bu 
törene MGK üyeleri, Başbakan, yüksek yargı or­
ganları temsilcileri ve kurucu üyelerini tamamla­
mış olan siyasi parti genel baştanları da katıla­
cak. Aynı anda tüm yurtta araçlar klaksonlarını, 
fabrikalar düdüklerini çalacak ve saygı duruşun­
da bulunulacak. 10 Kasım nedeniyle tüm yurtta 
bir gün boyunca eğlence yerleri ve sinemalar ka­
palı olacak, bayraklar yarıya indirilecek.
Devlet Tiyatroları 10 Kasım nedeniyle özel bir 
program hazırladı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu’nda öğleden sonra Kurum Baş­
kanı Suat Ilhan, Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Ord. 
(Arkası Sa. 11, Sü. 6 ’da)
Cumhuriyetimizin kuru­
cusu büyük önder A ta- 
türk ’ü yitirdiğimiz gün, 
10 Kasım 1938’de gaze­
temizin kurucusu ve 
başyazarı Yunus Nadi 
Ankara’daydı. Ve habe­
ri alır almaz Cumhuri­
y e t’in başyazısını yazdı. 
Bu tarihsel yazıyı aynen
11 Kasım 1938 tarihli Cumhuriyet’in birinci sayfası
yal ile hakikat arasında bocalı­
yoruz. Bununla beraber bu ha­
yal kuru bir teselli veya aldatıcı 
bir malihulya değildir. Atatürk 
fani olan şahsiyetiyle değilse, 
ebedi olan eserine nakşolunmuş 
maneviyetiyle aramızda yaşıyor. 
Ve yaşayacaktır; Türklüğün de­
vamı müddetince yani sonsuz za­
manların bütün imtidadında.
İnsan olarak fikirden önce ve
tabii teessürü her düşünceye ta­
kaddüm eden bir hassasiyetle, et­
ten kemikten ve sinirden müte­
şekkiliz. Atatürk sevgisiyle o 
kadar meşbuuz ki.O’ııunheyhat, 
son krizdeki artık beklenen ölü­
mü, haberiyle nutkumuz tutula­
cak ve aklımıza durgunluk gele­
cek veçhile sarsıldık.
Bugün 9.15’te Ankara Garı’- 
(Arkası Sa. 11. Sü. 6 ’da)
CVM HURÍ Y ET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 10 KASIM 1983
On K a sım la rd a
Gerçek Atatürkçülük, Atatürk Olayı’m sürdürmek, sevinçle coşkuyla, kıva­
narak durm am aeasına, dinlenm em ecesine, içtenlikle özüm seyerek  
sürdürmektir.
Prof. Dr. HÜSNÜ A. GÖKSEL
Atatürk büyük asker, büyük 
devlet adamı, büyük önder ola­
rak tarihe geçmiştir. Ben ne ta­
rihçiyim, ne askerim, ne de dev­
let adamı. Bu nedenle Atatürk 
konusuna bakışım bilimsel nite­
lik taşımaz. Benim Atatürk ko­
nusunda vardığım nokta çocuk­
luk ve gençlik yıllarımda kişili­
ğimin oluşmasına biçim veren et­
menlerle, izlenimlerime, oku­
duklarıma, kendi kendime düşü­
nüp, yaptığım yorum ve bileşi­
me dayanır. Bu nedenle de be­
nim Atatürkçülüğümün hamu­
runda azımsanmayacak ölçüde 
duygusallık öğesi vardır.
Çocukluk anılarım Yunan iş­
gali altındaki bir Trakya kasaba­
sında başlar. Yunan bayrakları; 
kimi geceler evimizin önünden 
nara atarak geçen, Rumca şar­
kılar söyleyen, kimi günler so­
kakta benimle şakalaşan, saçla­
rımı okşayan Yunan askerleri 
çocukluğumun ilk anılarıdır. Ba­
bam yoktu. Varlığını hiç bilme­
diğim için neden yok olduğunu 
da pek düşünmezdim. Zaten bir­
çok çocuğun da babaları yoktu. 
Sonradan öğrendiğime göre ba­
bam Kuva-yı Milliye’ye katılmış, 
Balıkesir taraflarında bir yerde 
Yunanlılar’a tutsak olmuş. İşin 
doğrusu, Türk köylüleri tarafın­
dan birkaç arkadaşı ile birlikte 
pusuya düşürülüp Yunanlılar’a 
teslim edilmiş.
O küçük kasabada, babasız 
evlerde, erkeksiz kadınların ge­
celeri toplanıp, sıkı sıkıya örtül­
müş perdeler arkasında fısıldaş- 
tıklarını, ağlaştıklarını, dua et­
tiklerini, kimi kez de, nerden gel­
diği bilinmez bir haberin bir se­
vinç rüzgârı olup evden eve tüm 
kasabayı kapladığını anımsarım. 
Böyle günler annelerimizin yüz­
lerinde beliren unuttuğumuz gü­
lümsemeleri görmek biz çocuk­
larda kökenini bilmediğimiz 
mutluluklar yaratırdı.
Bitişiğimizde bir Rum evi var­
dı. Arka balkonlarımız denize 
bakıyordu. Sabahtan akşama 
kadar güneş içinde idi balkonlar. 
Ne severdim o güneşli balkonda 
kendi kendime oynamayı. Kom­
şu evin hanımı kimi günler ça­
maşır sererdi balkonuna. Genç­
ti, güzeldi, başı açıktı, hep gü­
ler yüzlü idi ve çamaşır sererken 
Rumca şarkılar söylerdi. Oysa 
annemin başı örtülü idi, yüzü 
hep acılı idi ve çamaşır sererken 
hiç şarkı söylemezdi. Yine gü­
neşli bir gündü. Komşumuz ça­
maşır seriyor, ben de onu sevgi 
ile seyrediyordum. Annem yanı­
ma geldi. Komşu hanım işini bı­
rakıp seslendi: “ Komşu, çok 
üzüleceksin ama, bizimkiler Ke­
mal’i esir almışlar, yaralı imiş” . 
Ve şarkısını sürdürdü. Annem 
hiç yanıt vermedi, elimden tutup 
beni içeri aldı, kapıyı kapadı.
O gece evlerde toplanıldı, an­
neler ağladılar, ağladılar ve biz 
çocuklar hiç yaramazlık yapma­
dık.
İşte O’nun adını ilk kez o gün 
duydum.
ARADA BİR
MEHMET AYDIN
Emekli Yazın Öğretmeni
Atatürk’ün
Bütünleştiriciliği
Ulusumuz, Cumhuriyet’e ulaşabilmek için kan ve ateşten ge­
çerek, çok çetin bir savaşım vermiştir. İç ve dış düşmanların 
kıskacından kendi gücüyle sıyrılma yolunda tarihte ilk kez, ulu­
sal kurtuluş hareketini başlatmıştır. Bu hareketin dünya gene­
linde bayrağım açan ulusal kahraman da büyük önder Musta­
fa Kemal’dir. Böylece O, hem kendi ulusunun kurtuluşuna, hem 
de mazlum ve bağımsızlıklarını yitirmiş ulusların özgürlükleri­
ni sağlamalarına önayak olarak, Üçüncü Dünya Örgütü’nün 
ilerdeki kuruluşunu hazırlamıştır.
Mustafa Kemal bu hareketi gerçekleştirirken amaç, araçlar 
ve yöntemi bir arada ve önceden düşünerek sürdürdüğü için 
her zaman bilinçli bir yol izlemiştir. O çıkış noktasında ilkin ulu­
sal bağımsızlığı öngörmüş, bunun da niteliğini siyasal, askeri, 
ekonomik ve kültürel alanları kapsayan tam bağımsızlık biçi­
minde belirtmiştir. Nitekim yurdu saldırganlardan kurtarıp si­
yasal bağımsızlığı sağladıktan sonra, öbür alanların bağımsız­
lığına yönelmiştir. Önce devlet yapısının kuruluşunu ele almış; 
1789 Fransız Devrimi ilkeleriyle bilimsel demokrasi ilkelerini 
bağdaştırarak, ona yepyeni bir biçim vermiştir. Bu yönden dü­
zenin özü de ulusal kurtuluşçuluk temeline dayalı bir yapıya 
kavuşmuştur. Batı’nın laiklik, cumhuriyetçilik ilkelerine; çağı­
mızın ulusalcılık, devletçilik, halkçılık ve devrimcilik ilkelerini 
katmıştır.
Atatürk, konuları ele alırken, sonuçlara hep koşulları değiş­
tirerek ulaşmayı ilke edinmiştir. Siyasal alanda dünya devlet­
leri arasında eşit haklara sahip bir devlet, askeri alanda ken­
dine yeterli bir toplum, ekonomide ulusal sermayeye dayalı bir 
düzen, kültürel alanda öze dönüşlü bir kültür oluşturmayı he­
def almış ve bunları büyük ölçüde başarmıştır.
Ulusal bağımsızlığın bir öğesi de ulusal egemenliktir. Ulu­
sal egemenliğin özü ulusla halkın istencini, özlemlerini ve di­
leklerini devlet yönetimine yansıtmaktır. Bu da ancak meclis, 
parti ve meslek örgütleri yoluyla devlet yaşamına geçirilir. Ni­
tekim Atatürk, en bunalımlı dönemlerde bile meclisi çalıştırmak­
tan uzak kalmamış, cumhuriyet bu düşüncenin bir sonucu ola­
rak doğmuştur.
Ayrıca Atatürk, bütün alanlarda usçu ve gerçekçi olmasını 
da bilmiştir. Halkı boş ve kör inançlardan, aydınlarımızı dogma­
lar, önyargılar ve donmuşluktan kurtarma savaşımı vererek, dü­
şünce özgürlüğüne giden yolları tümüyle açmaya çalışmıştır. 
Hukuka saygılı olmuş; kadın haklarına ilk kez resmilik kazan­
dırarak, Türk insanının özünü yüceltmeyi amaç edinmiştir. Top­
lumun bütünleşmesi konusunda din, ırk, mezhep ve cinsiyet 
ayrımı gözetmemiştir. Yurtta ve dünyada barışın egemenliği­
ne çalışmış, Türk toplumunda zümresel ayrılıklara kesinlikle 
son verilmesini istemiştir. Eğitimde ikiliği kaldırmış, onu kolay­
laştırıp halklaştırarak ulusal onuru her yerde öne çıkarmıştır.
Ne var ki, ulusal kurtuluşçuluk, bir denge düzenidir. Denge 
bozulduğu zaman anarşi ve kargaşa da başlar. Gerçekten Ata­
türk’ün ölümünden sonra birçok alanlarda denge yitirildiği ve 
birtakım yozlaşmalara düşüldüğü için hep birden bu tip acı olay­
lar sık sık yaşanmıştır. Oy avcılığı adına, laiklik konusunda bü­
yük ödünler verilmiş, popülizm ve gerçek halkçılık birbirine ka­
rıştırılmış, karma ekonomi ilkesi geniş çapta özel sektör lehi­
ne zorlanmış, pek çok konuda kısır kavram kargaşaları sürüp 
gitmiştir. Bunun için de toplumumuz, son yıllarda depremli ka­
ranlık bir dönemden geçmiştir: Bununla birlikte cumhuriye yö­
netimi, kuruluşundan bu yana karşısına çıkan her engelin ezi­
ci bir biçimde üstesinden gelmiştir. Hiç kuşkusuz ülkede sü­
rekli erinç de Atatürk’ün kalıt bıraktığı bütünlük ruhundan ge­
çecektir. O’nu yitirişimizin bu 45. yılında, şükran duygularıyla 
anmak ve devrimlerini yaşatmak Türklüğün borcu ve görevidir.
OKTAY AKBAL
Yazarımız Oktay Akbal’ın Atatürk’le, Atatürk Devrimi’yle ilgili bel­
gesel yazılarını şu üç kitapta bulacaksınız:
ATATÜRK YAŞADI MI?
Varlık Yayınları, 2. Baskı, 130 lira
ATATÜRK BİR GÜN GELECEK
Tekin Yayınları, 200 Lira. Tükenmek üzere.
ATATÜRKÇÜLÜK SAVAŞI
Uygarlık Yayınları, 200 Lira.
E R Z U R U M  B E L E D İY E  B A Ş K A N L IĞ IN D A N
Belediyemiz, Fen, Temizlik, İtfaiye Hizmetleri için kredili olarak 
araç gereç ve yedek parça alımı 2490 sayılı kanunun 46/B maddesi 
gereğince teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
1 — İhale ile ilgili teknik, özel ve idari şartnameler Fen İşleri Mü­
dürlüğünden temin edilecektir.
2 — Konu ile ilgili yerli ve yabancı firmaların Belediyemizdeki dos­
yasında mevcut idari ve teknik şartnamelerine göre tekliflerini 
20.12.1983 Salı günü saat 14.30’a kadar Belediye Başkanlığı’na ver­
meleri ilân olunur.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Ankara’ya yerleşmiştik. Okul 
yıllarım Ankara’da geçti. Babam 
Kuva-yı Milliye ruhunu Cumhu­
riyetçi, Kemalist olarak sürdürü­
yordu. Tüm devrimleri Ankara’­
da, babamla birlikte coşku ve 
onun yorumlan ile yaşadım. 
Devrimler ve o zamanki sanıyla 
“Gazi” sık sık konumuz olurdu. 
Sonradan sezdiğim bir şey baba­
mın hiç geçmişte ve anılarda kal­
mamış olmasıdır. Öyle, savaş 
anıları, tutsaklık anıları falan 
anlatmazdı. Hep yaşanılan olay 
ve gelecek konuşulurdu evimiz­
de. Kendisini Yunanlılar’a veren 
Türk köylülerini bir kez bile kı­
nadığını duymadım.
Bir akşam mukavva bir kutu 
ile geldi. Açtık, içinden şapka 
çıktı. Hepimiz başımıza geçir­
dik. Birbirimizin elinden kapıp 
aynanın karşısına koşuyorduk. 
Ne eğlendik, ne güldük o akşam. 
Şapka devrimi böyle oldu. Son­
ra harf devrimi,“ millet Mektep­
leri,” ... Birgün ezanlar Türkçe- 
leşti... Babam bir akşam paket 
paket kitaplarla geldi eve. Üzer­
lerinde “ Ana Dilden Derleme­
ler” yazıyordu. Dil devrimi baş­
lamıştı.
Bir noktada babamla ters dü­
şüyorduk. O, devrimlerin yerleş­
mesi için zaman gerektiğini söy­
ler, “ Devrimleri hep canlı tu t­
malı, soluk alır gibi, soluk alır 
gibi” derdi. Bense devrimlerin 
çok kısa zamanda tüm ulusça
özümserıdiğine inanırdım. 
BÜTÜN BİR ÜLKE AĞLADI
On kasımda olan oldu...
İstanbul’da üniversite öğren­
cisi idim. Temsilci olarak töre­
ne katıldım. Ön sıralarda çelenk 
taşıyorduk. Her dönemeçte in­
san yığınlarının yürek parçala­
yan, dayanılmaz haykırışları hâ­
lâ kulaklarımdadır.
O gün koca bir kentin ağladı­
ğını gördüm.
O’nu taşıyan trenin hemen ar­
kasındaki trenle Ankara’ya gel­
dik.
Anlatılmaz bir acı ile...
Üzünç içinde istasyonlar... 
Hıçkırık, gözyaşı...
Ankara’da babamı da ağlar 
buldum. O eski Kuva-yı Milliye- 
ci, o eski asker, Balkan bozgu­
nunun ezikliğini, kardeşini Sarı­
kamış’ta karlara gömmenin acı­
sını, Anadolu İhtilali’nin onur­
lu tadını içine sindirmiş o yorgun 
savaşçı, o “ Gerçek Atatürkçü” 
ağladı, ağladı, ağladı...
O gün bir ülkenin ağladığını 
gördüm...
ATATÜRK OLAYI
Okuduklarıma gelince. Öyle, 
“ Nutuk” u okudum, ezberledim 
falan diyecek değilim. Atatürk 
konusunda okuduklarım disip­
linsiz ve dağınıktır. Yani, oku­
mam da bilimsel yöntemle olma­
dı. Çoğunluğumuz gibi. İçimiz­
den kaç kişi A tatürk’ü bilimsel 
yöntemlerle okumuş, incelemiş­
tir ki?
Bu bilimsellikten yoksun, 
duygusallıkla dolu düşünceleri­
mi şöyle özetleyebilirim:
Bence Atatürk iki ayrı konu 
olarak ele alınmalı: 1) İnsan Ata­
türk, 2) Atatürk Olayı.
İnsan Atatürk Anafartalar 
Kahramanı Mustafa Kemal ola­
rak tarih kapısından girer, arka­
sında eşsiz utkular, eşsiz devrim-
bilim
35. sayı
rotatifler doğru da söyler...
İLETİŞİM ve  
Ç A Ğ D A Ş YO RU M LAR  
•
Nobel Barış ödülleri 
BİR ÖDÜLÜN ANATOMİSİ 
•
FOTOĞRAFIN 
BELGECİ KULLANIMINA 
ÖRNEK:
"ANKARA" ÇALIŞMASI
•
SUNA KAN: "HALKIN İYİ ŞEYLERE 
HAYIR DEMEYECEĞİNE İNANIYORUM" 
•
Türkoloji çalışmalarında adımlar
Adres: Emek işhanı (Gökdelen) Kat: 10, Yenişehir - Ankara
UŞAK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN 
PROJE YARIŞMASI İLÂNI
I — Ankara - İzmir yol güzergâhı üzerinde, mülkiyeti Belediyemi­
ze ait yere şehirlerarası Otobüs Terminal binası ve ek tesisleri için 
avan proje yarışması düzenlenmiştir.
2— Avan proje ile beraber bu yerin maketi de hazırlanacaktır.
3— Müellif avan proje ve maket teslimi ile beraber bu işin 1/50 
ölçekli tatbikat projelerini (Mimari, Statik, Tesisaı, Elektrik, Kalo­
rifer) kaça yapacaklarına dair tekliflerini de beraberce Belediyemize 
teslim edeceklerdir.
4— Kurulacak bir komisyon tarafından birinci gelecek avan pro­
je seçilecektir.
5— Birinci gelen avan projenin sahibinin vermiş olduğu teklif Be­
lediye Encümeni tarafından uygun bulunursa, 1/50 ölçekli tatbikat 
projeleri kendisine yaptırılacaktır. Aksi halde birinci seçilecek avan 
proje pazarlık suretiyle satın alınacaktır.
6— Yarışmaya katılmak istiyenlerin en geç 2 Aralık 1983 Cuma 
günü avan proje, maket ve tekliflerini Belediye Fen İşleri Müdürlü­
ğüne teslim etmeleri gerekir.
7— İstekliler bu işe ait şartnameyi her gün mesai saatleri içinde 
Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görebilirler.
Keyfiyet ilân olunur.
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
HURDA AKÜ VE OTO DIŞ 
LASTİĞİ SATILACAKTIR
1 — Genel Müdürlüğümüz Ulaştırma Müdürlüğü sahasında mu­
hafaza edilen ve aşağıda özellikler) yazılı hurda akü ve oto dış lastiği 
teklif alma usulü ile satılacaktır.
Malzemenin Cinsi Özelliği Miktarı
Hurda oto lastiği 1.000/20 60 Adeı
Hurda oto lastiği 900/20 540 ”
Hurda oto lastiği muhtelif 170 ”
Hurda akü 90-150 amper, susuz 3.160 Kg.
2 — Bu işe ait satış şartnamesi ile malzeme listesi:
a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satmalına Müdürlüğü/RİZE.
b) İstanbul Çay Paketleme Fabrikası Miidürlüğü-Arnavulköy/Kuruçeş- 
me/İSTANBUL,
c) Ankara Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü, Çiftlik ANKARA ad­
reslerinden ücrclsiz temin edilebilir.
3 — İhaleye katılmak isteyen tirmaların şart name esasları dahilinde ha­
zırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.11.1983 salı günü saat 17.30’a 
kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalnıa Müdürlüğü/RİZA 
adresinde bulunacak şekilde iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri veya 
belirtilen tarihe kadar elden vermeleri gerekmektedir.
4 — Postada meydana gelen gecikmeler ve telgrafla yapılacak müraca­
atlar kabul edilmez.
5 — Kuruntumuz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma­
makta bölerek kaleni kalem yapmakla veya dilediğine yapmakta serbesttir.
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ier, bir vatan, bir devlet, onur­
lu, özgür bir ulus bırakarak 10 
Kasım 1938 günü yaşama gözle­
rini kapar. O, büyük komutan­
dır, büyük devlet adamıdır, bü­
yük önder, büyük devrimci ve 
büyük yalnızdır.
Ö’nun bu niteliklerinin her bi­
ri için ciltler doldurulur. Hele 
yalnızlığı, hele yalnızlığı...
Atatürk bir insandır. Üstün 
insandır, olağanüstü yetenekle­
ri olan insandır, dâhidir. Fakat 
biyolojik açıdan insandır ve her 
insan gibi ölümlüdür. 10 Kasım 
1938 günü ölmüştür. Her ölüm 
acı getirir. A tatürk’ün ölümü 
kadar, geniş insan toplulukların­
da bu derinlikte acı yaratan baş­
ka bir ölüm olmuş mudur bil­
mem.
Doğanın bir yasası var: Ölen 
ile ölünmez. Evet ölenle ölünmez 
ama, ölü ile de yaşanmaz. Öle­
nin ölüsü ile değil, ölenin dirisi 
ile yaşanır. Ölen ne denli sevilirse 
sevilsin acısı küllenir ve bir gün 
gelir ölümü ile değil yaşamı ile 
yaşar. Atatürk de böyle olmuş­
tur. 1938’de O’nun cenaze töre­
ninde Dolmabahçe’den Etnog­
rafya Müzesi’ne kadar beraber 
olmuştum. Yıllar sonra, Etnog­
rafya Müzesi’nden Anıtkabir’e 
götürülüşünde de görevli olarak 
yine beraber oldum. İki tören 
arasında gördüğüm ayrım bana 
bu doğa yasasının herkes için, 
Atatürk için de geçerli olduğu­
nu gösterdi.
Atatürk kişi olarak ölmüştür. 
Ölüm gününü ölümünden kırk- 
beş yıl sonra hâlâ yas günü ya­
pamayız. Okul çocuklarını bah­
çelerde, salonlarda toplayıp zor­
lamanın ne anlamı ne de olana­
ğı var. “ Atatürk Yüz Yaşında” , 
“ Atatürk Yüzbir Yaşında” diye 
öteye beriye yazılar yazmak da 
bir anlam taşımıyor. A tatürk’ü 
yüz yaşında, yüzbir yaşında, ye­
tilerini, doğal güçlerini yitirmiş 
bir insan olarak görmeyi hangi­
miz isteriz? Atatürk bugün Türk 
ulusu için, ölümüne ağlanacak, 
ölüm gününde yaslara bürünü­
lecek kişi değil, en gerekli oldu­
ğu bir zaman dilimi içinde var 
oluşuna bayram edeceğimiz bir 
insandır. Atatürk için yas tutma 
günleri çoktan geçti.
Atatürk olayı ise bir süreçtir. 
Atatürk’ü hazırlayan koşullar 
ondan önce başlar, günümüze 
kadar gelir. Bu süreç içinde Ata­
türk Türk ulusu ile bütünleşmiş­
tir. O kadar bütünleşmiştir ki, 
zaman zaman birçok kimse ken­
disinde Atatürk’ten bir parça ol­
duğunu sanır. Atatürkçülük de­
diğimiz işte bu Atatürk olayıdır, 
süreğendir, durdurulamaz. Dur­
duğu anda Atatürkçülük olmak­
tan çıkar.
SÜRDÜRMEKLE...
İnsan Atatürk ile, Atatürk 
olayını birbirinden ayırmamız 
gerekir artık. Kamyonlar üzerin­
de Atatürk büstleri koşturmak­
la, çimleri yolunmuş stadyumla­
ra, yüzme havuzlarına, köprüle­
re, meydanlara “ Atatürk” adı­
nı vermekle, olur olmaz yerlere 
yağmurdan boyaları akmış Ata­
türk panoları asmakla, her lâfın 
araşma “Atatürk ilkeleri doğrul­
tusunda” sloganını sokuştur­
makla Atatürkçülük olmaz. He­
le O ’nun ölüm gününde yüzü­
müze “ matem maskesi” tak­
makla hiç olmaz. Gerçek Ata­
türkçülük Atatürk olayım sür­
dürmek, sevinçle, coşku ile, kı­
vanarak, durmamaeasına din­
lenmemecesine, içtenlikle, 
özümseyerek sürdürmektir. Ne­
fes alır gibi... Kuşaklardan ku­
şaklara... Çağdaş uygarlık düze­
yinin üzerinde..
İşte benim anladığım Atatürk­
çülük.
DUYURU
YEM SANAYİİ TÜRK A.Ş. GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
SINAVLA PERSONEL 
ALINACAKTIR
Genel Müdürlüğümüzün taşra kuruluşlarına 657 sayılı Devlet Me­
murları Yasası’na tabi olarak görevlendirilmek üzere alınmasına karar 
verilen ve 20.11.1983 tarihinde yazılı, 24.11.1983 tarihinde sözlü ola­
rak yapılacak sınavlar müracaatın az olması nedeniyle ertelenmiş­
tir. 19.12.1983 tarihinde yazılı, 22.12.1983 tarihinde sözlü olarak ya­
pılacak sınavlarda;
Adayların 657 sayılı yasanın 48. maddesinde öngörülen genel şart­
ları taşımaları, 30 yaşından büyük olmamaları, askerlik hizmetleri­
ni yapmış bulunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin en geç 30.11.1983 günü mesai bitimine kadar (Yem Sa­
nayii Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 8 Km. ANKARA) 
adresindeki personel Müdürlüğü’ne; 
a- Dilekçe,
b- Öğrenim belgesi (aslı veya noterden onaylı örneği), 
c- Nüfus hüviyet cüzdanı (aslı veya onaylı örneği), 
d- Sabıkası olmadığına dair Savcılık belgesi, 
e- 2 adet ve vesikalık fotoğraf,
ile bizzat veya posta ile başvurmaları gereklidir. (Sınav ile ilgili te­
ferruatlı bilgi Personel Müdürlüğü’nden temin edilecektir. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
BOŞ KADROLAR: 
ÜNVANI
Elektrik Mühendisi 
Elektrik Teknikeri 
Elektrik Teknisyeni
SINIFI SAYISI
T.H. 1
T.H. 2
T.H. 4
(Sanat Okulu veya 
dengi meslek 
lisesi mezunu
NOT: Sınavda başarılı olup, göreve atanacak personel intibakları­
na uygun kadrolara atanacaklardır.
NAKLİYE IŞI YAPTIRILACAKTIR
1 — 1984 yılı içinde Etibank/Bardırma Sülfürik Asit Fabrikasın­
dan kara veya deniz tankerleriyle, aylık 400 tonluk partiler halinde 
toplam 5000 ton Sülfirik Asit, Ereğli Demir Çelik İşletmesi’nden 70 
ton Toluen, İzmit’den 650 ton Hidroklorik Asit ve 305 ton Sodyum 
Hipoklorit’in Ticari Şartnamemiz hükümleri dahilinde ve bu işe el­
verişli kara tankerleriyle Gemlik’de müessesemize nakliyesi işi 
yaptırılacaktır.
2 — Bu konuyla ilgili Ticari Şartnamemiz Müessese Ticaret Mü- 
dürhiğü’nden temin edilebilir.
3 — Şartnamemiz hükümleri dahilinde hazırlanacak kapalı teklif 
mektuplarının en geç 30 kasım 1983 çarşamba günü saat 15.00’e ka­
dar muessesemizde bulundurulması gereklidir.
4 — Muessesemiz 2490 sayılı kanuna tâbi değildir.
SÜMERBANK—GEMLİK SUNİİPEK VE VİSKOZ 
MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ—GEMLİK 
Basın: 27285
2 ADET DEPO, CAM TAKVİYELİ 
POLYESTERLE 
KAPLATILACAKTIR.
SEKA İZMİT MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
İZMİT
Müessesemizin 2 adet Kalsiyum Bisülfit depoları, cam takviyeli pol­
yesterle kaplatılacaktır.
Teklif verilmesi arzu edildiği taktirde, idari ve teknik şartname­
miz esaslarındaki teklifinizin %3 muvakkat teminatınızla birlikte ka­
palı olarak 22 Kasım 1983 salı günü saat 17.00’ye kadar Müessese­
mize gönderilmesi gerekmektedir.
Verilecek teklifler 22 Aralık 1983 Perşembe gününe kadar opsi- 
yonlu olacaktır.
Konu ile ilgili idari ve teknik şartnamelerimiz, İstanbul, Ankara 
ve İzmir Alım Satım Müdürlüklerimizden ve İzmit’te Müessesemiz- 
den temin edilebilir.
Müessesetniz, 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi bölmekte, 
istediğine vermekte veya ihaleden vazgeçmekte serbesttir.
_______________________________  B: 27315
SALİHA UYAR
ile
EFENDİ ÖZMEN
nişanlandılar
16.10.1983
Dostlar Büro Malzemeleri 
Sanayii ve Ticaret 
Limited Şirketi
• Elektronik ve mekanik yazı - hesap makineleri satışı
• Elektronik ve mekanik yazı • hesap makineleri tamiri
• Yazar kasalar san> \e  tamiri
ADRES: Kemankas C ad. No: 71 KARAKÖY 
(Denizcilik Bankası Genel Miidürlıiğiı Meydanı Citizen mağazası) 
Tel.: 14*4 79 82 - 145 5'l 08
PENCERE
6 Kasım Seçimlerinin 
Düşündürdükleri
6 kasım seçimine doğru bütün gözlemciler halkın durgun 
ve coşkusuz olduğunu söylüyorlardı. Basında yayınlanan ha­
berlere bakılırsa miting meydanları dolmuyor, ilgisizlik ağır ba­
sıyordu; halkın seçimlerden beklentisi zayıf, siyasal partiler­
den umarı cılızdı; çok partili rejime halkı yeniden ısındırmak 
için zorlamalara gerek olduğunu savunanlar vardı; kimi siya­
sal partiler de seçim dışı bırakılmıştı; çoğu kişi seçimlerin bir 
ağırlık taşımadığı görüşündeydi.
Yüzeydeki görüntüleri doğrulukla saptayan bu gözlemlere 
karşın 6 kasım seçimleri tarihsel boyutlara oturdu
★
İki sağcı parti arasındaki yarış 6 kasım seçimlerinin temel 
ekseniydi.
MDP ile ANAP, büyük sermaye kesiminin parasal destek­
lerini sağlamış, holdingleri ve ticaret odalarını paylaşmışlar­
dı. Başrole sıvanan bu iki partinin yanında Halkçı Parti (HP) 
figüran görüntüsünde, parasız ve pulsuzdu. Toplumsal çeliş­
ki, seçimde HP’ye oy veren kitleyle öteki partiler arasındaydı; 
ama, siyasal çatışmanın güncelliğinde temel çelişki geriye 
itiliyordu.
Ne var ki 6 kasımda HP çarpıcı bir sonuç aldı, geleneksel sol 
oyları toparladı.
Kimi illerde ve ilçelerde doğru dürüst örgütlenme olanağı 
bulamıyan partinin başarısı toplumsal gelişme düzeyimizi vur­
gulamaktadır. Seçime katılamıyanlarla, geçersiz oy sayısının 
2.5 milyona tırmanması da bir ayrı anlam taşımaktadır.
★
ANAP Genel Başkanı Turgut Özal 6 Kasım’da bütün yolla­
rın kesiştiği noktada bulunuyordu.
12 Eylül’den önceki son iktidarın adamıydı Özal; 12 Eylül’- 
den sonra kurulan hükümette de görev almıştı. 1982 yazında 
“ Bankerler Skandali’’ ile görevinden ayrılmak zorunda kala­
rak muhalefete başlamıştı.
Bu üçlü görüntüsünün yanısıra İslam sermayesine, IMF yö­
neticilerine, Amerikan çevrelerine güven duygulan vererek, şi­
rin gözüken Özal, Türkiye’de büyük sermaye ile içli dışlıydı; ■ 
dinsel akımın temsilcisi sayılan bir eski partiyle alışverişi vardı.
MDP’nin “ yönetimin partisi”  olduğunu sürekli biçimde yi­
nelemesi Özal’ın " reaksiyon”  oylarını toparlaması için yarar­
lıydı. Televizyon konuşmalarında devlete karşı yurttaşı savu­
nan propaganda biçimini ANAP lideri ustalıkla yürüttü.
Hangi açıdan bakarsanız bakın, Turgut Özal’in kavşak nok­
tasını tuttuğu görülüyordu.
★
MDP’nin Genel Başkanı Sunalp’in arkadaşlarıyla saptadığı 
programa göre, bu kadro seçimleri alırsa 1990’ın eşiğine ka­
dar Türkiye’yi götürecekti. Başlangıçta yapılan hesaplar tutarlı 
gibi görünüyordu. 6 kasım seçimlerinde Özal’ı,, toparladığı oy 
potansiyeli üzerine parti örgütü oturacaktı.
ANAP’ın gelişmesi tasarımları boşa çıkardı.
Turgut Sunalp da emekli olduktan sonra holding yönetim 
kurullarında görev almış; Amerikan çevreleriyle iyi ilişkileri bu­
lunan; iç ve dış sermayenin kaynaşması için gerekli çabayı gös­
teren bir kişiydi. Ancak siyasal yelpazenin sağ kesiminde bir 
alternatif doğması, başarı yollarını tıkadı.
★
6 kasım seçim i, b ir ana lizden g eç irilirken  nasıl 
yorumlanabilir?
MDP ile ANAP j  bir araya getirirsek, sağda yüzde 70’e yak­
laşık oy ağırlığı ortaya çıkar. Bir başka mantıkla HP ile ANAP’ı 
ve geçersiz oyları toplarsak yüzde 80’e ulaşan bir anlam üze­
rinde düşünmek gerekir.
Bütün bunlar yanar-söner ve aldatıcı mantık oyunlarına yol 
açabilir.
Gerçek şudur: 6 kasım seçimleriyle tek başına hükümet ku­
rabilecek ANAP’ı dev boyutlu ekonomik sorunlar bekliyor. Çün­
kü sermaye yaşamında dört yıldan beri uygulanan politikalar, 
Türkiye kapitalizminin düze çıkabilmesi için gerekli koşulları 
yaratamamıştır.
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YAYIN DÜNYASINDA İNCELEME ARAŞTIRMA
Y Ö N E T E N  ŞA H İN  ALPAY
Türk ailesinde 
cinsiyet rollerinin 
araştırılması
NORA ŞENİ
Doğan Avcıoğlu’nun düşünsel ürünleri, YÖN ve DEVRİM dergilerinde ve diğer çeşitli yerlerde yayın­
lanmış pek çok sayıda imzalı imzasız yazı yanışını, şu kitapları kapsıyor: Türkiye’nin Düzeni (1968), 
31 Mart’ta Yabancı Parmağı (1969), Devrim Üzerine (1971), Milli Kurtuluş Tarihi (3 cilt: 1974), Türkle- 
rin Tarihi (5 cilt: 1978, 1978, 1979,1981 1982) ve Demokrasi Üzerine.(1969-1977 arasında yazılan yazı­
lardan seçmeler: 1980).
Avcıoğlu’nun ardından
Türkiye’de Cinsiyet Rolleri, 
Aile ve Topluluk (Sex Roles, Fa­
mily and Community in Turkey,
Indiana University Turkish Stu­
dies, 1982) Çiğdem Kâğıtçıbaşı’- 
nın Türk ve yabancı onbeş sos­
yal bilimcinin bu konulardaki 
makalelerinden derlediği bir ki­
tap. Odaklaştıkları konular, 
yaklaşım biçimleri, metodolojik 
tercihleri açısından bu makale­
ler, 1978’de N. Abadan’ın kadın 
yılı dolayısıyla örgütlemiş oldu­
ğu “Türk Toplumunda Kadın” 
seminerine verilen tebliğlerin ge­
leneğini devam ettiriyor. Türki­
ye’de ailenin yapısı ve boyutla­
rı, çocuğun değeri, kadınların 
doğurganlığı iki kitabın ortak 
konularından. Bunların işlenme­
si Türkiye’de aile planlaması ve 
dolaylı olarak (bazen de dolay­
sız) doğum kontrolü için gerek­
li bilgi çerçevesini oluşturuyor. 
Abadan’ın derlemesinde çerçe­
venin sıhhi ve demokrafik açıla­
rına da yer verilmiş.
Yirminci yüzyılın ikinci yarı­
sında Türk düşünce hayatının 
önde gelen kişileri arasında sa­
yılacak olan bir fikir ve eylem 
adam ı, Doğan Avcıoğlu, 
(1926-1983), 4 kasım günü öldü.
Siyasal ve toplumsal sorunla­
rımız hakkında 1960’larda kafa 
yormaya başlayan kuşak üzerin­
de Avcıoğlu’nıın derin bir etkisi 
oldu. Avcıoğlu, çıkardığı YÖN 
(1962-1967) ve DEVRÎM 
(1969-1971) dergileriyle ve yaz­
dığı kitaplarla, pek çok insanı 
yurt sorunları üzerine düşünme­
ye yöneltti ve bilgiyle donattı. 
Pek çok genç aydın, Türkiye’nin 
yakın sosyal ve siyasal tarihi üze­
rine onun temel eseri olan Tür­
kiye’nin Düzeni’ni okuyarak bil­
gi sahibi oldu.
Bu eserinde Avcıoğlu, Türki­
ye’nin kalkınması ve daha eşit­
likçi bir toplum olması için 
1930’larda Kadro dergisi çevre­
sinde ortaya atılan bir çözüm 
önerisini, 1960’lann Türkiye’si­
ne uyguluyordu. 1980’lere kadar 
dünyada ve Türkiye’de yaşanan 
zengin deneyimler (o’nun en ya­
kınında olanlar dahil) birçok ay­
dını görüşlerinde şu veya bu öl­
çüde değişiklikler yapmaya gö­
türürken, Avcıoğlu temel siyasi 
görüşlerini değiştirmedi. Bu açı­
dan Avcıoğlu’nun fikirlerinin 
toplumsal değişme gereğine ina­
nan aydınlarımız için sağında ve­
ya solunda, yanında veya karşı­
sında yer alınan bir “mihenk ta­
şı” olduğu söylenebilir.
Toplumsal değişme gereğine 
inanan aydınlarımızın belki de 
en çalışkan ve en verimlisi olan 
Avcıoğlu, üç temel ve hacimli 
eserinde, yani Türkiye’nin Dü­
zeni, Milli Kurtuluş Tarihi ve 5 
cildi yayınlanan Türklerin Tari- 
hi’nde ulus ve toplum olarak ta­
rihimizle ilgili pek çok bilgi ve 
belgeyi bir araya topladı. Bu 
eserler, o’nun savunduğu teorik 
ve siyasal görüşleri benimseme­
yenler için de vazgeçilemeyecek 
birer kaynak oluşturuyor ve o’- 
na düşünce tarihimizde müstes­
na bir yer kazandırıyor.
Türk aydınlar topluluğunun 
en değerli üyelerinden Doğan 
Avcıoğlu’nu saygıyla anıyoruz.
KISA... KISA...
Emre Kongar/ATATÜRK
ÜZERİNE
Hil Yayın, İstanbul 1983, 180 s.
Emre Kongar “ Atatürk ve 
Türk Devrimi konusunda ‘yeni’ 
ve ‘eleştirel’ görüşlerini” kapsa­
yan yazılarını yeni bir kitapta 
topladı. Kongar kitabını sunar­
ken şöyle diyor: “ Atatürk konu­
sundaki kitap ve makalelerin çok 
fazla olduğu bugünlerde, böyle 
bir çalışmayı yayınlamak belki 
birçok okuyucuya gereksiz bir 
gayret gibi gelebilir. Fakat ben, 
birçok konuda henüz söylenme­
miş bazı şöyleri söylemeye çalış­
tım ve birçok konuda da bazı 
yanlışlara basmak için çaba har­
cadım.”
Uluslararası Atatürk 
Sempozyumu BİLDİRİLER 
VE TARTIŞMALAR, Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları, 
Ankara 1983, 852 s. _
İş Bankası’nın A tatürk’ün 
100. doğum yılı dolayısıyla dü­
zenlediği sempozyum 17-22 ma­
yıs 1981 tarihleri arasında İstan­
bul’da yapılmıştı. Türk toplum 
bilimcileri yanı sıra P. Ansart, 
C.-H. Dodd, M. Doğan, W. Ha­
le, D.A. Rustovv, P. Stirling gi­
bi çoğu Türkiye ile ilgili çalışma­
larıyla tanınan yabancı bilim 
adamları da toplantıya katılmış­
tı. Sempozyuma sunulan bildiri­
ler ve tartışmalar hacimli bir ki­
tapta toplanarak yayınlanmış 
bulunuyor.
Özer Ozankaya/ATATÜRK VE 
LAİKLİK Tekin Yayınevi, 
İstanbul, 1983, 319 s.
Çeşitli çalışmaları arasında 
Türk Dil Kurumu’nun Toplum­
bilim Terimleri Sözlüğü (1980)
de bulunan, Ankara U. Siyasal 
Bilgiler F. öğretim üyesi Prof. 
Dr. özer Ozankaya’nın ilk kez 
1981 ’de İş Bankası yayınları ara­
sında çıkan kitabının ikinci ba- 
sımı yapıldı.________________
ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU 
KİTAPLAR
Der. Gürbüz D. Tüfekçi, İş Ban­
kası Kültür Yayınları, Ankara 
1983, 493 s . _______________
A tatürk’ün okuduğu, satır 
altlarını çizdiği, özel işaretler 
koyduğu, notlar düştüğü eski ve 
yeni harflerle basılı Türkçe ki­
tapların yer aldığı bu çalışmada, 
Milli Kütüphane Gn. Md. tara­
fından yayımlanan “ Atatürk 
özel Kütüphanesi” katalogunda 
belirtilen kitaplar esas alınıyor.
İNSAN HAKLARI YILLIĞI 
TODAİE İnsan Hakları Araştır­
ma ve Derleme Merkezi Yayını, 
Yıl: 3-4 (1981-1982), 286 s.
TODAİE İnsan Hakları Araş­
tırma ve Derleme Merkezi’nin 
çıkarmakta olduğu yıllıkların 
son sayısı geçtiğimiz günlerde 
yayınlandı. Bu sayıda, M. Sen- 
cer, Merkez’in yedi yıllık etkin­
liklerini, Cahit Talaş “ Türk 
Anayasalarında sosyal hakların 
evrimini” ; Rona Aybay “ Ulus­
lararası İnsan Hakları normları­
nın devletlerin yabancı uyruklu­
larla ilgili uygulamalarına etki­
sini” inceliyorlar. Nurhan Ak- 
çaylı’nın F. Almanya’nın Türk 
işçilerini geri dönmeye teşvik po­
litikasını ve Murat Demircioğlu’- 
nun kesin dönüş yapan işçilerin 
karşılaştıkları ‘ ‘ sosyo-politik ’ ’ 
sorunları konu alan makaleleri 
de göç sorunlarıyla ilgilenen 
okurların ilgisini çekecek katkı­
lar.
DUYURU
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ADINA ASKERİ ÖĞRENCİ 
OLARAK OKUTULMAK ÜZERE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR
1 — ANKARA ve ISTANBUL’da bulunan üniversitelerin çeşitli fakültelerinden aşağıda belirtilen branşlar­
da öğrenim yapan öğrenciler arasından mülâkat ile askeri öğrenci alınacaktır.
a) Elektronik Mühendisliği,
b) Bilgisayar Mühendisliği,
c) İngilizce Öğretmenliği,
d) Konservatuvar Bando Bölümü.
2 — ALINACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK KOŞULLAR:
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) Öğretimine devam edeceği fakülte ve yüksek okula giriş kaydını yaptırmış olmak,
c) Fakülte veya yüksek okulların ara sınıflarında bulunanlardan istekli olanların önceki sınıf ve sömestreler- 
de verilmesi gerekli sertifika sınavlarını veya diğer sınavları başarmış ve sene kaybetmemiş olmak,
d) Fakülteye giriş tarihinden itibaren halen bulunduğu sınıfa kadar geçen süredeki öğrenim durumunu açık 
olarak gösteren Dekanlıkça onaylanmış öğrenim durum belgesini göstermek,
e) Ne şekilde olursa olsun, askerlik görevini yapmamış olmak veya yoklama kaçağı, bakaya gibi nedenlerle 
askerlikle ilişiği bulunmamak.
f) öğrenimini ve giriş kaydını ANKARA veya ISTANBUL’da bulunan üniversitelerin gündüz öğretimi uygu­
layan fakülte veya bölümünde yapmak,
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
h) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, 
ı) Sınıflara göre en çok aşağıda gösterilen yaşlarda bulunmak.
Hazırlık Sınıfı Olan Fak. İçin Azami Yaş Hazırlık Sınıfı Olmayan Fak. İçin Azaini Yaş
Hazırlık sınıfından olanlar 20 Birinci sınıfta olanlar 20
Birinci sınıfta olanlar 21 İkinci sınıfta olanlar 21
ikinci sınıfta olanlar 22 Üçüncü sınıfta olanlar 22
Üçüncü sınıfta olanlar 23 Dördüncü sınıfta olanlar 24
Dördüncü sınıfta olanlar 24
i) Diğer giriş koşulları ile istenecek belgelere ilişkin ayrıntılı bilgi ANKARA (Cebeci) ve İSTANBUL (Saray- 
burnu)’da bulunan Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıklarından temin edilebilir.
3 — BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular en geç 30 KASIM 1983 tarihine kadar aşağıda belirtilen komutanlıklara dilekçe ile yapılacaktır.
a) ANKARA Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlığı Cebeci-ANKARA,
b) İSTANBUL Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri öğrenci Komutanlığı Sarayburnu-İSTANBUL,
c) Doldurulamayan kontenjanlar için başvurular sürekli olup; adaylar, her ayın 20’sinden sonraki bir tarihte 
mülâkata alınacaktır.
Basın: 26352
Nicel boyut
Kâğıtçıbaşı’nın bu kitabında 
ise kadınların eğitimi ve sorun­
ları yanı sıra aile patolojisi, bo­
şanma, şiddet olayları ve cina­
yetlerin nedenleri gibi konular
duğunu belirtmek ve bu yazar­
ları Anglo-saxon diğer araştırı­
cıları ise Avrupa geleneğine yer­
leştirmek de yeterli değil.
Kavramların 
çözümlenmesi__________
Bunun yanı sıra, bu çalışma­
lar kavramsal bir sorgulamaya, 
teorik bir sorunsala, kullanılan 
metodoloji ve kavramların çö­
zümlenmesine çok az yer veri­
yor. Bu boyuttan tasarrufun ise 
seçilen konuları açıklığa kavuş­
turmaya yardım ettiği söylene­
mez. A. Duben yazısında “ aile” 
(family) ve “ bir hanede oturan­
lar” (household) arasındaki ay­
rımın Türkiye’yi konu alan lite­
ratürde açık olmadığını belirti­
yor. Bir başka örnek ise “ ev işi” 
(domestic labor). Bu kavramın 
teorik statüsü sorgulanmadan 
kadın emeğinin Türk ekonomi­
sine katkısı araştırılıyor. Kadın 
emeği söz konusu edildiğinde 
kullanılan terimin anlam ve sı­
nırlarının belirlenmesi için kaçı­
nılmaz olarak deşilmesi gereken 
“ ev işi” sorunsalının yokluğun­
da kavramlar açıklıklarını kay­
bediyor; çalışan kadından bah­
sedildiğinde çalışmanın ne tür 
faaliyetleri içerdiğinin belirlene­
bilmesi zorlaşıyor. Gerçi “ dışa­
rıda çalışma” , “ ücretli çalış-
K âğ ıtç ıbaşı’nın derled iğ i incelem elerde  
e t no-an t ropolo j i k, fo lk lo r ik , linguist ili ve 
tarihsel m alzem enin dışlandığı; bu 
da lla rd a k i araştırm acılardan  
yararlan ılm ad ığ ı görü lüyor.
KİTLE İLETİŞİMİNDE 
TEMEL YAKLAŞIMLAR 
Der. K. Alcmdar-R. Kaya, Sa­
vaş Yayınları, Ank 1983, 232 s.
Gazi Ü. ve ODTÜ öğretim 
üyeleri Korkmaz Alemdar ve 
Raşit Kaya’nın derledikleri ki­
tapta kitle iletişim teorisi ile il­
gili 6 çeviri makale ile Ünsal Os- 
kay’ın bir makalesi yer alıyor. 
Derleyenler bir ‘Giriş’ yazısıyla 
bu makaleleri neden önemli bu­
larak bir araya getirdiklerini 
okurlara açıklıyorlar. Çevrilen 
makalelerden biri ünlü kitle ile­
tişim kuramcısı Marshal McLu- 
han’a ait.
Mesut Gülmez /  TÜRKİYE’DE 
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ (1936 
ÖNCESİ) TODAİE Yayını, An­
kara 1983, 443 s.
Doç. Dr. Mesut Gülmez bu 
çalışmada ülkemizde işçi-işveren 
ilişkilerinin 1923-1936 tarihleri 
arasındaki gelişimini ele alıyor. 
1936 İş Yasası çıkarılana kadar 
hazırlanan yasa tasarılarının in­
celenmesini kapsayan “ Hukuk­
sal Bağlam” başlıklı 2. bölüm 
“ araştırmanın asıl özgün bölü­
münü oluşturuyor.”
TÜRKİYE VE
MÜTTEFİKLERİNİN
GÜVENLİĞİ
Dış Politika Enstitüsü Yayını, 
Ankara 1982, 168 s.
Avrupa-Türkiye Güvenlik 
Araştırmaları Enstitüsü ve Dış 
Politika Enstitüsü’nün eylül 
1979’da İstanbul’da düzenledik­
leri “Türkiye’nin ve Müttefikle­
rinin Güvenliği”  konulu ilginç 
seminere sunulan bildirilerin bir 
bölümü bu kitapta toplanıyor.
da işleniyor. Bunlar Türkiye’nin 
toplumsal gelişimi açısından in­
celenmek istenmiş. Makalelerin 
çoğunun sorunsalı da bu çerçe­
vede geliştirilmeye çalışılmış. Ni­
tekim makalelerin konuları 
’’Türkiye’de kentsel değişim ve 
k ad ın la r”  (D. Kandiyoti), 
“ Ekonomik değişim ve aile ya­
pısı” (Tansı Şenyapılı), “Toplum­
sal değişim ve aile buhranı” (N. 
Levine) şeklinde ifade edilmiş. 
Kullandıkları veriler ve vardık­
ları sonuçlarla bu makaleler her 
ne kadar gerekli ve ilginç bir 
araştırma temeli oluşturuyorlar­
sa da, nicel boyutla yetinilmesi 
bulguların anlamlılığını sınırlı­
yor. Makalelerin kaynaklarını 
çoklukla anket sonuçları ve de 
Devlet İstatistik, Hacettepe Üni­
versitesi Nüfus Etütleri Enstitü­
leri'gibi kurumların bulguları 
oluşturuyor. Bu kaynakların 
önemi ve gerekliliği su götürmez. 
Ancak kullanılabilecek kaynak­
ların tüketilmekten uzak olduğu 
aşikâr.
Aile yapısı ve cinsiyet rolleri 
a raştırıld ığ ında etno-
antropolojik, folklorik, linguis- 
tik ve tarihsel malzemenin dış­
lanmasını, bu dalların araştırıcı­
larından hiçbir katkı talep edil­
memesini sorgulamak gerekir. 
Kırsal Türkiye’de akrabalık sis­
temiyle ekonomik sistemin bü­
tünleşmesi üzerine J. Cuisenier’- 
nin çalışmalarına, yine akraba­
lık ilişkilerini linguistik yapıdan 
da çıkarmayı deneyen A. Gö- 
kalp’in yapıtlarına söz konusu 
makalelerin referanslarında hiç 
rastlanmamasını anlamak güç. 
Bu iki eğilimin birbirlerinin ta­
mamen dışında gelişmesini açık­
lamak için Kâğıtçıbaşı çevresin­
deki yazarlar arasında sosyal- 
psikolojik hassasiyetin hakim ol-
Süreli
Yayınlardan
EKONOMİDE DİYALOG, Sa­
yı: 5, ekim 1983
Türkiye’de bir yayının (kitap, 
dergi, vb.) içeriğinin “kalitesi” ile 
hazırlanış, sunuluş kalitesi ara­
sında, ne yazık ki, ters orantılı 
bir ilişki görülür. En değerli ça­
lışmalar genellikle en mütevazi, 
en düşük değerli ürünler ise ço­
ğu kez zengin olanaklarla yayın­
lanır. Bu genel eğilim, renkli ka­
paklı, kuşe kâğıda basılmış kitap 
ve dergilere karşı okurlarda 
olumsuz bir önyargının yerleş­
mesine yol açmıştır. Ekonomide 
Diyalog bu ön yargıyı kıracak ni­
telikte bir dergi. Kuşe kâğıda, 
çok renkli olarak basılan, paha­
lı (sayısı 500 TL) bir dergi olma­
sına karşın, her sayısında çok ya­
rarlı katkılara yer veren bir der­
gi. Son sayısında bence okunma­
ya en değer olan yazılar arasın­
da, seçimlere katılan 3 parti ile 
katılamayan 2 partinin ekonomi 
programlarını karşılaştıran ince­
leme ile Foreign Policy dergisi­
nin editörü ve Carter dönemin­
de ABD Dışişleri Bakan Yardım­
cısı CAV. Maynes’in dünya eko­
nomik bunalımı ve olası siyasal 
sonuçları üzerine bir yazısının 
özeti.
• Mezuniyet belgemi kaybet­
tim. Hükümsüzdür. İLH A N  
DÖLEN
• Nüfus cüzdanımı ve banka 
kartımı kaybettim. Hükümsüz­
dür. HİCRAN ŞENYAVUZ
•  Amatör ehliyetimi kaybet­
tim. Hükümsüzdür.
İBRAHİM  HA TİPOĞLU
• Yeşilköy Hava Limanı ap- 
ron kartımı kaybettim. Hüküm­
süzdür.
YA VUZ ALBA YRAK
ma” , “ pazar için çalışma” gibi 
kıstaslar kullanılmış, ama bun­
lar sözü edilen üretim tarzı salt 
kapitalist olmadıkça kıstaslık 
fonksiyonlarını kaybediyorlar. 
Dolayısıyla bunların belirleye- 
mediği ve istatistiklerin yansıt­
madığı, ancak kadınların üre­
timde harcadıkları emeğin nasıl 
hesaba katılabileceği bilinemi­
yor. Bunun da ötesinde, kadın­
ların özgürleşme sorunsalını da 
kapsayan bu çalışmalar ‘ev işi’- 
nin hangi bağlamda, hangi ta­
rihsel kesitte yalnızca kadınların 
uzmanlığına giren bir faaliyet 
olarak belirdiğini araştıran lite­
ratürün dışında kalarak, operas- 
yonel bir tahlil aracından yoksun 
kalıyorlar.
Kıray’ın katkısı
Bu konulardaki araştırmala­
rın Türkiye’de hayli yeni ve en­
der olduğu bir bağlamda varol­
mak gibi paha biçilmez bir de­
ğeri olan, ileriki çalışmalar için 
önemli bir taban oluşturan bu 
derlemede benim en keyifle oku­
duğum, Mübeccel Kıray’ın yazı­
sı. Ağalık ilişkilerinin evrimini, 
Yalova yakınlarında küçük bir 
köy halkından dört kişinin son 
yirmi yılki sosyal hareketliliğini 
izleyerek açıklıyor. Dört kişinin 
sosyal kaderini, sosyal romanı­
nı anlatmak, büyük anket so­
nuçları kadar, hatta bazen daha 
da anlamlı olabiliyor.
• No ra Şeni, Paris Üniversitesi 
öğretim üyesidir.
Duyduk Gördük
i A *
Itır*
KESİK BAŞLIKLAR — Basın Yayın Genel Müdürliiğü’nün Cumhuriyet’in 60. yıldönümü dolayısıyla 
açtığı sergiden bir köşe. “Kesik başlıkların esrarı”nı aydınlatabilmek mümkün mü?
Kesik başlığın esrarını çözmeye hazır olun
Basın- Yayın GeneI Müdürlü­
ğü Cumhuriyet'in 60. Yılı dola- 
yısı ile bir fo toğraf ve belge ser­
gisi düzenledi. Devlet Resim ve 
Heykel Müzesi'ndeki serginin 
açılışı için ' ‘ziyafetIi bir kokteyl” 
düzenlendi. Çağrılıların büyük 
çoğunluğu genel seçimleri izle­
meye gelen yabancı gazeteciler­
le televizyon muhabirleriydi. Sö­
ğüş etler, fırında bademli alaba­
lıklar, çerkez tavukları, şamfıs- 
tıklı tereyağlı pilavlar, kadınbut- 
ları, kadın göbekleri, vezirpar- 
makları yenilip üzerine pembe 
şaraplar içildikten sonra sergi ge­
zilmeye başlandı.
Sergide cumhuriyetimizin ku­
ruluş öyküsü fo toğraf ve belge­
lerle anlatılıyordu. Önemli gün­
lerin, tarihi günlerin habercisi 
1920'lerin, 1930'ların gazeteleri 
çerçevelenmiş ve birer tarihi bel­
ge olarak sunulmuştu. Yabana 
gazeteciler bu gazetelerle çok ya­
kından ilgilendiler. ‘‘Bu hangi 
gazete?”, ‘‘Hâlâ yayınlanıyor 
m u?”, ‘‘Niçin başlık kısmı ke­
silmiş?" gibi sorularla Türk mes­
lektaşlarından bilgi almaya ça­
lışıyorlardı.
“Kesik başlıkların ” esrarını 
çözmek, Türk gazetecileri için 
çok kolay oldu. Çünkü birinci
i i
sayfalarda “Yunus Nadi” imzalı 
yazılar, “Cumhuriyet Ankara 
Bürosu” gibi satırlar hemen 
göze batıyordu. Basın-Yayın, ta­
rihsel belge diye seçtiği Cumhu­
riyet gazetelerini sergilerken bu 
belgeleri tam ve eksiksiz sunma 
sorumluluğunu yerine getirme­
mişti.
Bunun nedenini Cumhuriyet 
muhabirleri Basın Yayın Müdü­
rü Necati Özkaner’den sordular. 
Ancak Özkaner, “Emin olun 
farkında değilim, araştırayım ”, 
dedi. Özkaner'in araştırması bir­
kaç gün sonra kapanacak olan
sergiden önce inşallah tamamla­
nır.
Sayfaları sergilenen birkaç ga­
zete daha vardı. Bunlardan biri 
Hürriyet idi. Am a nedense baş­
lığı kesilmemişti. Cumhuriyet 
muhabirleri bunu sergi yetkilisi­
ne iletince, sergi yetkilisi yanıt­
ladı: Eyvah, demek ki, açık ver­
mişiz”.
Bugün yarın sergiyi gezecek­
ler “kesik başlıkların esrarını” 
çözmeye hazır olmalıdırlar. 
Yoksa sergi, kokteylde sunulan 
yemekler kadar doyurucu olma­
yacak.
M DP neden kazanam am ış?
MDP İstanbul İl Merkezi 'nde 
seçim gecesi genel olarak sessiz 
ve sakin geçiyordu. Sonuçlar gel­
dikçe neşesini korumaya çalışan 
bir il başkam Kenan Yılmaz var­
dı. Saat 22.00'ye doğru onda da 
neşe kalmadı. Başkanla karşılıklı 
espriler yapan gazeteciler bile, 
atmosferden etkilenmiş gibi ses­
sizce oturuyorlardı.
Sessizliğin içinde İl Genel Sek­
reteri Muzaffer Erer'in yorumu 
duyuldu.
“Bu tablo sadece İstanbul’un 
değil, tüm Türkiye’nin eğilimi­
ni gösteriyor” diyordu il başka-
nına, ' 'Bu şâyanı dikkat bir tab­
lodur, bana bir hafta müsaade 
edin, size arzedeyim, bunca yıl­
lık tecrübem var. Bunun üç ne­
deni var 1. veto, 2. çok konuş­
malar, 3. yerli yersiz hükümler... 
Türk milletinin her sahada ka­
rakterinde şu yatar: Ne yapaca­
ğı belli olmaz. Gider Macaris­
tan’a 4 atarız, adamlar dünya 
şampiyonu olur. ”
Kenan Yılmaz: “Herkes bir- 
b ir iyie konuşsa bu kadar ol­
maz. ”
Erer devamla: “Ne yapılabi­
lir bundan başka, gelsin söyle­
sinler, teşkilâtsa teşkilât....”
' 'Acul ' ’  partin in  
“acu l” m illetvekilleri
Bu el ilanı, seçimden çok kısa bir süre önce 
Kadıköy yakasında dağıtıldı. Ancak el ilanını 
bastıran partinin seçim sonuçlarından pek 
emin olduğu ortada olmalıydı ki, adaylar el 
ilanında “milletvekili” olmuşlardı. Evet, 
yanda görüldüğü gibi el ilanında şöyle 
deniyordu: "Sayın Kadıköyliiler, 5 kasım 1983 
cumartesi günü saat I4.00’t,en itibaren Kadıköy 
Salıpazarı’nda Kadıköy milletvekilleri, Doğan 
Kasaroğlu, Celal Yardıma, Arştan Dağar, Enis 
Muratoğlu ve İstanbul milletvekilleri ve il 
teşkilatı sîzlere hitap edeceklerdir. Sîzleri 
bekliyoruz. MDP Kadıköy İlçe Merkezi.”
Evet, daha kimse oy kullanmadan MDP 
Kadıköy'den dört milletvekili seçtirmiş, üstüne 
üstlük İstanbul milletvekilleri de belli olmuş 
ve Kadıköy halkına hitap etmeye hazırlanmış. 
Neyse ki. Yüksek Seçim Kurulu'nun rakamları 
ortaya çıkacak ve MDP'nin “acuT’luğu 
anlaşılacak. Çünkü el ilanında adları yazılan 
dört “milletvekili”ndetı yalnızca bir tanesi 
milletvekili oldu. O da Doğan Kasaroğlu.
SAYIN KADIKÖYLÜLER
5 KASIM 1983 CUMARTESİ 
günü Saat 14.00 ten itibaren 
Kadıköy Salı Pazarında 
Kadıköy Milletvekilleri
Doğan Kasaroğlu  
Celâl Yardımcı 
Arslan Dağar 
Enis Muratoğlu
ve İstanbul Milletvekilleri ve il teşkilatı 
sîzlere hitap edeceklerdir .
S İZ L E R İ B EK L İY O R U Z
M D P
Milliyetçi Demokrasi Partisi
KADIKÖY İL Ç E  M ERKEZİ
HAYVANLAR İsmail Giilgeç
TARİHTE BUGÜN Mümtaz Arıkan
-----"ZZö«***
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ATATÜRK'ÜN S AĞ LİG/..
1938 ‘DE BUGÜN, BÜYÜK ATATÜRK, YAŞAMA GÖZLE. 
R İN İ KAPATTI. ATATÜRK’Ü N  GENÇLİĞİNDEN BERİ 
BÜNYESİ PEK SAĞ LIKLI DEĞİLDİ. B E LİR Lİ ARALIK­
LARLA Ç EŞİTLİ HASTALIKLAR GEÇİRMİŞTİ. ÖNCE, BİN 
BAŞIYKEN TRABLUGGARP’TA 6ÖZ VE BÖBREK RA­
HATSIZLIKLAR/ ÇEKMİŞTİ. BUNUN İÇİN VİYANA VE 
KARLSBAT’TA TEDAVİ GÖREN MUSTAFA KEMAL 1919'. 
DA SAMSUN'A ÇIKTIĞ I S/RADA DA BÖBREK SANCI­
LARI VARDI. 1325 VE t92? 'DE İK İ KEZ ENFARKTÜS 
K R İZ İ GEÇİREN BÜYÜK LİDER, 1936 'DA İSE ZAATUğ 
R.EE BAŞLANGICI ATLATMIŞTI. TÜM BUNLARA KARŞIN 
SAĞLIĞINA HİÇ DİKKATETMİYEN ATATÜRK, 1 9 3 ? ' 
D E  BE LİR TİLER  GÖSTEREN SON HASTALIĞI S İ­
ROZ Ü N  TE Ş H İS İN İN  GECİKMESİNDE DE, BU KO  
NUDAKİ ALDIRMAZLIĞI İLEOİUMSUZ P.OL OYNAMIŞTI..
1933-1983
Efgan K ra lı N adir  
Şah K abilde  
öldürüldü
BÖMBA Y 9 (a. a.)— Röyter 
ajansından: Bombay ’daki 
Efgan konsolosluğuna gelen 
bir telgrafa göre Efgan Kralı 
öldürülmüştür.
LONDRA 9 (a.a.)— Röyter 
ajansından; Londra ’daki 
Efgan elçisine dün gece gelen 
bir telgrafta, Efgan Kralı’ntn 
diin sabah öldürüldüğü 
bildirilmiştir.
Nadir Şahın oğlu dün öğleden 
sonra Kral ilân edilmiştir.
A n karadak i
m alû m at
ANKARA 9 (a.a.)— Bu 
sabah aldığımız kısa bir haber 
Efgan Kralı Nadir Şah 
Hazretlerinin dün bir suikast 
neticesi öldürüldüğünü 
bildirmekte idi. Hâdise 
etrafında başka bir malûmat 
bulunmaması dolayısı ile 
kaydi ihtiyatla telâkki 
ettiğimiz bu şayanı teessüf 
haber üzerine Efganistan 
sefaretinden keyfiyeti sorduk. 
Efgan sefareti hâdisenin 
vukuunu teyit elti. Nadir Şah 
Hazretlerinin mahdumları 
Mehmet Zahir Hanın tahta
çıktığı ve bütün Efganistan 
halkının kendisine tebaiyel 
ettiği bildirilmektedir. Bütün 
Vekâletler şehrimizdeki 
sefaretler bayraklarını matem 
alâmeti olarak yarıya 
indirmişlerdir.
Efgan Kralı Nadir Şah 
Hazretlerine karşı vaki olan 
suikast hakkında malûmat 
atmak üzere Ankara’daki 
Efgan sefaretine telefonla 
müracaat ellik. Sefir Ahmet 
Han sorduğumuz suallere şu 
cevapları verdi:
“_ Sefarethane bu
elim haberden teessür 
içindedir. Yarın hâdise
hakkında tafsliât gelmesine 
intizar ediyorum. Bu cinayetin 
siyasî bir emelle yapılıp 
yapılmadığım bilmiyorum. 
Sarih malûmat yoktur.”
Kadıköy
HAVAGAZi ŞİRKETİ
13 ikinciteşrin  pazartesi gü­
nü saat 15 te K adıköyünde Sü­
reyya Paşa sineması salonun - 
da verilecek olan am elî yemek 
ve pasta pişirm e dersine bü - 
tün han ım efendileri davet eder.
CUMHURİYET/8 HABERLER
Açık öğretimde 
öğrenci sınıfta
Eskişehir'deki Açık Öğretim Fakültesi'nde öğrenim 
gören 10 hin 394 öğrenci ikinci sınıfla okumaya hak 
kazandı. Kredi almak isteyen öğrencilerin, kredi for­
mlarını 23 kasıma kadar bürolara teslim etmeleri 
gerekiyor.
BENZERLİĞİ OLMAYACAK — Ünlü yazar, sanatçı ve politikacıların manzara seyredip, sohbet et­
tikleri eski Park Otel’le yeni yapılacak otelin ne mimarisi, ne de dekorasyonu ile benzerliği olmayacağı 
belirtiliyor.
Park Otel ülkenin 
en lüks oteli olacak
KEMAL KÜÇÜK________
Geçtiğimiz yıllarda kapana­
rak, eşyaları tasfiye edilen Park 
Otel’in arsası üzerine Türkiye’­
nin en lüks oteli inşa edilecek.
İstanbul’un ve Türkiye’nin en 
büyük otellerinden Hilton, She­
raton ve Etap’tan çok daha lüks 
olacağı belirtilen yeni “ Park 
OteP’in 9 milyar liraya mal ola­
cağı sanılıyor. Tasfiye edilen 
Park Otel’in eski binası ile çev­
resindeki arsaları satın alarak,
yeni Park Otel’in yapımını üst­
lenen Mengerler Şirketi’nin Yö­
netim Kurulu Başkanı Halit Zi­
le, Yeni Park Otel’in Türkiye’­
nin en pahalı ve ilk 5 yıldızlı oteli 
olacağım belirterek, ‘‘TüTkiye’- 
de böyle bir lüks otel için geç ka­
lındığına inanıyoruz” diyor.
Gümüşsüyü caddesinin deni­
ze bakan tarafında, Marmara 
Denizi ve Boğazı gören otel ar­
sasında inşa edilecek olan yeni 
otel, restore edilerek büyütüle­
cek olan eski otel binası ile, 8
GAYRİMENKULLERİN AÇIKARTTIRMA 
İLANI
KARTAL 2. İCRA MEMURLUĞUNDAN
Dosya No: 983/1228 T.
Bir borçtan dolayı ipotekli olup açıkarttırnıa suretiyle satılarak pa­
raya çevrilmesine karar verilen gayrimenkuller Kartal Maltepe Ka- 
ratepe mevkiinde 25/1 pafta, 6-10-98-28 parsel sayılı yerlerdir.
Gayrimenkullerin vasfı:
1— 25/1 pafta, 363 ada, 6 parsel sayılı gayrimenkul 405 metreka­
re miktarında gayrimenkul üzerinde bina olup binanın zemin katın­
da karomozayik döşeli bir mutfağı, ön yandan birinci kata çıkıldı­
ğında bu katta denize cepheli çok geniş bir salon ile arkada bir ya­
tak odası ayrıca banyo ve tuvaleti vardır. Denize cepheli kısmında 
binaya dahil olmayan bir havuzu vardır. Bina deniz cephelidir.
2— Aynı pafta 363 ada, 10 parsel sayılı gayrimenkul 266 metre­
kare miktarında gayrimenkul üzerinde bina mevcut olup, binanın ze­
min katı tamamen boş durumda, önden merdivenle birinci kata çı­
kıldığında zemini mermer döşeli önü geniş bir teras, yandaki kori­
dordan mutfağa girilip arka kısmında 3 yatak odası mevcuttur. Ay­
rıca banyo ve tuvaleti vardır. Mutfak tezgahlan fayans döşeli ve mun­
tazam dolaplıdır. Oda zeminleri ise parke döşelidir. Bahçesinde ay­
rıca odacı odası vardır. Marmara denizine cephelidir. 6 ve 10 parsel 
sayılı gayrimenkuller turistik saha içinde kalmaktadır. Süreyya pla­
jının batı yönünde bulunmakta olup her iki binaya da hat boyun­
dan girişleri olmakla suyu ve elektrikleri mevcuttur.
3— Aynı pafta, 1173 ada, 98 parsel sayılı gayrimenkul 564 metre­
kare miktarında gayrimenkul üzerinde bina olmakla zemin katma 
girildiğinde güney deniz cephesinde salon salomanje olarak geniş bir 
salonu, 3 yatak odası mevcuttur. Salon ve oda zeminleri ahşap, mu­
şamba döşelidir. İçten merdivenle birinci katına çıkıldığında bu ka­
tın zemin katı ile aynı durumda olmakla ayrıca mutfak ve kileri bir 
arada alt ve üs katın birer banyosu, banyolarında küveti ve lavabo­
su ile ayrıca tuvaleti vardır. Bina kargir betonarme olarak inşa edil­
miş çatı katında 3 yatak odası, tuvaleti ve lavabosu vardır. Bodrum 
katında ise garajı ayrıca 2 oda bir hol mutfak ve tuvaletten ibaret 
dairesi mevcuttur. Binanın yan tarafında iki oda, bir küçük mutfak 
ile tuvaletten ibaret bina mevcuttur. Geniş bir bahçesi olmakla de­
niz kenarında bir yerdir. Bu yer Dumlupınar sokak 12 kapı nolu yer­
dedir. Deniz kenarında yerdir denmekle tamamen deniz hudut ol­
mayıp deniz kenarında sayılan yerlerdendir. Ancak tamamen deniz 
görür manzaralıdır.
4— Aynı pafta 1173 ada 28 parsel sayılı gayrimenkul 745 metre­
kare miktarında yukarıda belirtilen 98 parsel sayılı gayrimenkule bi­
tişik yerdir. Gayrimenkul üzerinde bina mevcut olup, zemin katın­
da çok geniş bir salon salomanje, deniz yönünde geniş boydan boya 
bir terası, kileri bir arada mutfağı, banyo ve tuvaleti mevcuttur. Sa­
lon zeminleri ahşap üstü muşamba döşelidir. Bahçesinde su kuyusu 
ile süs gülleri vardır. Demiryolu altından 363 ada 6 parsel sayılı gayri­
menkule geçiş tüneli mevcuttur.
İmar Durumu: İstanbul Belediyesi İmar Miidürlüğü’nün temmuz 
1983 tarih 83/2448-2449 sayılı yazıları ile Kartal Maltepe 25/1 paf­
ta, 363 ada, 6 ve 10 parselin kadostral yola mahreci olmadığından 
imar durumlarının tanzim edilemediği, aynı imar müdürlüğünün 
19/7/1983 tarih ve 83/2446-2447 sayılı yazılan ile 28 ve 98 parselle­
rin ayrık nizama tabi olup yoldan 5 metre, komşu mesafeler 4 metre 
olmak üzere 4 katlı bina inşaasına müsait olduğu bildirilmiştir. 
Kıymetleri: Yukarıda evsafı ve vasıfları belirtilen gayrimenkullerin 
bulundukları mahal ve hali hazır durumları ile günün alım satım ra- 
içleri nazara alınarak üzarlerindeki binalar da dahil olmak üzere 6 
parsel sayılı gayrimenkule 25.000.000.00 TL., 10 parsel sayılı gayri­
menkule 23.000.000.00 TL., 98 parsel sayılı gayrimenkule 
19.000.000.00 TL., 28 parsel sayılı gayrimenkule 17.000.000.00 TL. 
kıymet takdir edilmiştir.
Satış Şartlan:
1— Gayrimenkullerin satışı 13/12/1983 günü 6 parsel sayılı gayri­
menkul saat 13.00-13.30, 10 parsel sayılı gayrimenkul saat 
14.00-14.30, 98 parsel sayılı gayrimenkul saat 15.00-15.30, 28 Par­
sel sayılı gayrimenkul saat 16.00-16.30 arasında Kartal 2. İcra Dai- 
resi’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edi­
len kıymetin % 75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec­
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şar- 
tiyle 23/12/1983 cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci ar­
tırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların ala­
cağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale 
olunur.
2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 10’u 
nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi­
nat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste­
diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi 
ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.
3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+ ) bu gayrimen­
kul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala­
rını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâ­
zımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş­
madan hariç bırakılacaklardır.
4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra 
ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki iha­
le arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutula­
cak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örne­
ği gönderilebilir.
6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 983.1228 
T. sayılı dosya numansiyle memurluğumuza başvurmaları ilân olu­
nur. 7/11/1983
(tc. İf. K. 126)
( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(B. 12259)
ZEYNEP ERZURUMLU
ile
katlı yeni otel binasından oluşa­
cak.
Toplam 364 odası ile, oda sa­
yısından çok, lüks oluşu ile ün­
lenecek olan yeni Park Otel’de 
7 adet toplantı salonu, 100 kişi­
lik ziyafet salonu, lokanta ve 
kahvaltı salonları, bar, snock 
bar, ayrı bir ünite halinde pas­
tane, 108 nri’lik bir havuz, bir 
sauna ve bir düğün salonu bulu­
nacak.
20 ÇEŞİT TAKVİMDEN MfllAKA BİRİ SİZİN İÇİN... 
4  ve 6 Y A P R A K L I 
EVRİM OFSET 
TAKVİMLERİ
TAKVİM FİYAT LİSTESİ
6 y ap rak  6 y ap rak  4 y ap rak  
35 50  23 50 35 50
_____________ E bat E bat Ebat
A D ET Fiat! F ia tı F ia tı
150
200
300
500
1000
2000
170
160
150
130
120
110
150
140
130
120
110
100
150.
140.
130.
120.
110.
100.
(T a ş ra y a  ay rıca  P T T  ücre ti a lın m az .)
EV R İM  O F S E T  T A K V İM L E R İN İ
T a ş ra d a n  edinm ek is te y e n le r e . . .
1) 20 tak ım  örnek  takvim  2000 
TL. ödem eli gönderilir.
2 )  S ipariş  edeceğin iz  takvim in 
n u m ara  ve m ik ta rın ı b ild ire rek  tu­
ta rın ın  1 3 'ü , EV R İM  O F S E T ’in Z i­
ra a t  B ankası C ağaloğ lu  541, İş B an­
kası Ğ ağaloğlu  1350, H a lk  B an k a­
sı K ap alıçarş ı 876 hesaba  havale  
ed ild iğ inde  takv im ler 12 iş gününde 
h a z ır la n a ra k  ödem eli gönderilir .
3 )  N üm unelerim izi gö rm ed en  ko­
nusunu b e lir te rek  siparişin iz  halinde, 
m evcut takv im lerim izden  isteğ in ize  
en yakın ı basılır.
EVRİM OFSET 
TAKVİM GALERİSİ
V ELİ G Ö Ç ER  v» O R T A C I 
C ağaloğ lu  Yolculu N arlıbahçe S okak 
5 1, K a d e r H a n  İSTA N B U L
t : 526 36 60  520 65  18 522 97 67 523 81 00  523 70 89 523 70 96
VEFATLAR
İÇİN
Yurtiçi, Yurtdtşı, cenaze 
nakledilir. Cenaze ilaçlama, 
malzeme, tabut, bütün işlemler 
hassasiyet ve süratle yapılır.
Tel.: 147 20 06 
140 68 86
işletmede ayrıca 18 ambulans 
mevcuttur. Cenaze 
ilanlarından hizmet bedeli, 
alınmaz,- acı günlerinizi 
paylaşır, günün her saatinde 
emrinizdeyiz.
İSLÂM CENAZE İŞLERİ
İstanbul Haber Servisi — Es­
kişehir’deki Açık öğretimFakül- 
tesi’nde öğrenim gören 30 bin 
dolayındaki öğrenciden yaklaşık 
üçte ikisi sınıfta kaldı. 10 bin 394 
öğrenci ikinci sınıfta okumaya 
hak kazandı.
TV ile adreslerine postalanan 
özel hazırlanmış kitaplar aracı­
lığıyla uzaktan öğrenim gören 
öğrencilerin yaklaşık 20 bini 
22-23 ekim 1983 tarihleri arasın­
da yapılan “ bütünleme” sınavı 
sonuçlarına göre başaramadıkla­
rı dersleri bu yıl tekrar izleyecek­
ler ve vize sınavlarına katılacak­
lar. Gerek bir üst sınıfa gecen­
ler gerekse başaramadıkları ders­
leri tekrarlayacak olanlar kayıt­
larını 28 kasım - 12 aralık tarih­
leri arasında yenileyebilecekler.
Öte yandan kredi almak iste­
yen öğrencilerin, en yakın açı- 
köğretim bürosuna giderek baş­
vuru formu almaları istendi. 
Kredi istek formlarının en geç 23 
kasım tarihine kadar açıköğre- 
tim bürolarına teslim edilmesi 
gerekiyor.
Merkezi yerleştirme ve merke­
zi önkayıtla Açık öğretimFakül- 
tesine kayıt yaptırmaya hak ka­
zanmış bulunan öğrencilerin ka­
yıt süreleri 11 kasım tarihinde 
son buluyor. Fakülte yetkilileri, 
öğrencilerin son güne kalmama­
larını, işlemlerini tamamlayarak 
kayıtlarını biran önce yaptırma­
larını istediler. Açık öğretim Fa- 
kültesi’nin kayıtlarının sürdüğü 
iller ve kayıt merkezlerinin ad­
resleri şöyle:
Eskişehir: Anadol Üniversitesi 
Rektörlük Kampüsü, gösteri sa­
lonu ile Yunus Emre Caddesi No: 
16’daki Açık öğretim Öğrenci 
Bürosu.
Pertev niyul 
Lisesi önüne 
yaptırılan  yaya  
üstgeçidi açıldı
İstanbul Haber Servisi — Ak­
saray üstgeçidi dün Belediye Baş­
kanı Abdullah Tırtıl tarafından 
açıldı. Pertevniyal Lisesi ile 
Oruçgazi İlkokulu önünde inşa 
edilen yaya üstgeçidinin açılış tö­
reninde konuşan Tırtıl, yayaların 
güvenliğini sağlamak ve araç tra­
fiğini hızlandırmak amacıyla 
üstgeçit yapımına ağırlık verdik­
lerini söyledi. Tırtıl, ilkokul 
önünde inşa edilen yaya üstgeçi­
dinin hizmete girmesiyle bu 
okullarda okuyan öğrencilerin 
okula gidiş-gelişlerinin de güven­
ce altına alınmış olduğunu kay­
detti.
İstanbul Belediyesi ile Kale 
Grubu şirketlerince ortaklaşa 
yaptırılan yaya üstgeçidi 14 mil­
yon liraya mal oldu. Kale Gru­
bu şirketleri kurucusu ve yöne­
ticisi İbrahim Bodur da konuş­
masında köprüye olan katkıları­
nın kendilerini mutlu ettiğini be­
lirtti.
Öte yandan, İstanbul Beledi­
yesi tarafından Florya’da yapıla­
cak olan motelin temeli dün atıl­
dı. Belediye Başkanı Abdullah 
Tırtıl tarafından temeli atılan 
motelin 3 katlı ve 42 daireden 
oluşacağı belirtildi.
BİLÎM KİTABEYİ
KİTAPSEVERLERE DUYURUR
Yazarlığının ellinci yılını kutlayan
KEMAL SÜLKER
ve
MELİSA GÜRPINAR—HÜSEYİN HAYDAR 
HÜSEYİN AKYÜZ—RIZA ZELYUT
12 KASIM GÜNÜ SAAT: 14.00-20.00 
arası kitaplarını imzalayacaklar
ADRES: KADIKÖY—AltiyOl
Ekşioğlu İş hanı (Vakko yanı) Tel: 338 51 68
Anakara: 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Akademisi, 19 Mayıs Stad­
yumu, Ulus.
İstanbul: İ.Ü. Merkez binası, 
Beyazıt.
İzmit: 1359 Sokak No: 8 /l 
Alsancak adresindeki kapalı 
spor salonu yanı ÖSYM/AOF
20  bin 
kaldı
Öğrenci Bürosu,
Elazığ: Fırat Üniversitesi, Ve­
teriner Fakültesi ÖSYM/AOF 
Öğrenci Bürosu.
Erzurum: Atatürk Üniversite­
si., kü tüphane binası 
ÖSYM/AOF Öğrenci Bürosu.
Samsun: Unkapanı Mahalle­
si, 100. Yıl Bulvarı, Çamlıbel 
Pasajı No. 27 adresindeki 
ÖSYM/AOF Öğrenci Bürosu.
Trabzon: Karadeniz Üniversi­
tesi Merkez Kitaplığı.
Van: 100. Yıl Üniversitesi 
Rektörlüğü.
Depremzedelere iskân 
yardımı yapılacak
MEHMET GÜLTEKİN
ERZURUM — Erzurum ve 
Kars yöresinde meydana gelen 
depremde evleri yıkılan felaket­
zedelere geçici iskân yardımı ola­
rak 25 bin lira ile 150 bin lira 
arasında yardım yapılacak.
9. Kolordu ve Sıkıyönetim 
Komutanlığı Afet İdari Harekât 
Merkezi’ne bağlı olarak çalışan 
İmar ve İskân Bakanlığı Koor- 
dinatörlüğü’ndeki iskân grubu­
nun yaptığı açıklamaya göre, ye­
ni yerleşim yerleri saptandı. Ke­
sin hasar tespitlerinin sonuçlan-
Ermeni Patriği 
ve 20  Ermeni 
vakfı adına 10 
milyon lira 
bağışlandı
İstanbul Haber Servisi — Er­
meni Patriği Şnork Kalutsyan, 
deprem felaketzedeleri için Er­
meni Patrikhanesi ve 20 Erme­
ni vakfı adına 10 milyon lira ba­
ğışta bulundu.
Bağış çeklerini Vali Ayaz’a su­
nan Kalutsyan, “ Bu yardım tüm 
Ermeni cemaati adına değil, sa­
dece Patrikhane ve 20 Ermeni 
vakfı adına veriliyor” dedi. 
Ayaz da, Kalutsyan’a, tüm fela­
ketzedeler ve İlk Yardım Komi­
tesi adına teşekkür ederek, “ Er­
meni vatandaşların da yardım­
larda bulunacaklarına inanıyo­
rum” dedi.
Siıntel Şirketler Grubu, dep­
rem bölgesindeki felaketzedele­
re 7 kamyon malzeme gönderdi. 
30 milyon değerindeki malzeme 
içinde kuzine tipi soba ve mut­
fak eşyası bulunuyor.
İstanbul’dan ayrıca İGS ve 
Yeni Karamürsel mağazaları çe­
şitli giyim eşyaları gönderirken, 
Sirkeci’deki oto yedek parçacı­
ları da 6 milyon liralık bağış yap­
tı. Güven Sigorta 5 milyon lira 
verdi. İstanbul’daki bağışlar 400 
milyon liraya yaklaştı.
dirildiği köylerden 31’inde gele­
cek yıl yaptırılacak konut inşa­
atları için kadastro çalışmaları­
na da başlanıldı.
Horasan ve Narman ilçelerin­
de yaptırılması kararlaştırılan 
100’er prefabrik konutun da 
montaj çalışmaları sürüyor.
Deprem bölgesinde köylere 
dağılan teknik ekipler, ön hasar 
tespitlerini tamamladılar. Buna 
göre, dört ilçeye bağlı 115 köy­
de, 5 bin 663 yıkık ve ağır hasarlı 
ev bulunduğu saptandı.
Binaları yıkık ve ağır hasarlı 
olanlar arasında kışı kendi köy­
lerinde geçirmek isteyenlere ya­
pacakları geçici iskân ünitesi için 
150’şer bin lira, kışı köyleri dı­
şında Erzurum ili dahilinde ken­
di olanakları ile geçirmek iste­
yenlere 25’er bin lira, kışı il dı­
şında komşu illerde geçirecekle­
re 50’şer bin, diğer illere gidecek­
lere de 75’er bin lira yardım ve­
rilecek.
Öte yandan, Avrupa Konseyi 
İskan Fonu’ndan depremden za­
rar görenler için 200 milyon do­
lar tutarında kredi sağlandığı bil­
dirildi. İmar ve İskân Bakanı 
Ahmet Samsunlu A nkara’da 
yaptığı açıklamada, “ İlk anda 
tamamen yıkılan ve ağır hasarlı
5 bin konutun yerine yenilerini 
yapmak, 20 milyar liralık bir ya­
tırım gerektirmektedir,” dedi.
İstanbul’da 
gençlere 
esrar satan
6 kişi yakalandı
İstanbul Haber Servisi — Muş
ve çevresinden ucuz fiyatla getir­
dikleri esrarları İstanbul’da genç­
lere satan 6 kişi yakalandı.
Narkotik Şube ekiplerince ele 
geçen Ekrem Çelik, Ahmet Kur- 
tay, Enver Öztürk, Aydın Gezer, 
Hacı Çiftçi ve Esin Sertkaya hak­
kında soruşturmaya başlandı. 
Operasyon sırasında sanıklara 
ait 11 kilo esrar bulundu.
ÖLÜM
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
öğretim üyelerinden Prof. Oktay Güvemli’nin kayınvalidesi
HALİSE ADA
8.11.1983 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi 10 kasım 1983 perşembe günü (bugün) Fatih 
Camiinde kılınacak öğle namazından sonra kaldırılacaktır. 
Arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı dileriz.
FAKÜLTE A RK AD AŞLARI
DEVLET HAVA MEYDANLARI 
İŞLETMESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1 Genel Müdürlüğümüz Hava Limanı ve Meydan Müdürlükle­
rinde istihdam edilmek üzere iyi derecede İngilizce lisanına vakıf Elek­
trik, Elektronik ve Makine Mühendisi erkek eleman alınacaktır
2. ARANAN NİTELİKLER:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanıınu’nun değişik 48. madde­
sindeki nitelik ve şartlara uygun olmak.
b. Adayların askerlik görevini yapmış olmaları.
c. İyi derecede İngilizce bilmek şarttır.
3. Sınavlar 22.11.1983 günü saat 10.00’da Genel Müdürlükte 
yapılacaktır.
4. İsteklilerin resimli nüfus cüzdanlarının tasdikli örneklerine ekli 
dilekçeleri ile birlikte imtihanın yapılacağı Genel Müdürlük (Eti­
ler /ANKARA)’ya müracaatları gerekmektedir.
SAMSUN
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜNDEN
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nuıı 48. maddesindeki genel ve özel şartlara sahip Üniversitemiz Rek­
törlük Örgütü ve bağlı fakültelerinde münhal bulunan G.İ.H., Sağ. Hiz., Tek. Hiz., Yard. Hiz. sınıflarındaki 
Unvanlı kadrolara karşılarında gösterilen niteliklere uygun açıktan personel alınacaktır.
İSTEKLİLERİN
— 2 adet fotoğraf,
— Nüfus cüzdan sureli,
— İkametgâh ilmühaberi,
— Noterden laslikli diploma sureli veya çıkış belgesi
— Askerlik terhis veya tecil belgesi
ile birlikle en geç 18 KASIM 1983 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Özlük İşleri Müdürlüğü 
Atakum/SAMSUN adresine müracaat etmeleri gerekmekledir.
NOT: Adayların hangi gün ve yerde sınava girecekleri 21-25 KASIM 1983 tarihleri arasında ayrıca ilân 
edilecektir.
. DUYURULUR.
ÖZELLİKLERİ
MEHMET ÖLMEZ
evlendiler
KADIKÖY
SINH I UNVANI
Tek. H. Mühendis
İstatistikçi
Teknisyen
G.İ.H. Memur, Sekreter
Sağ. M. Diyetisyen
Yar. H.
Hemşire 
Sağlık Memuru 
Hademe
Mühendislik Y.O. mezunu Makinacı, Elektrikçi, Tesisatçı 
leknik Meslek Y.O. (İstatistik Bölümü mezunu) 
lekııik l ise. Teknik Meslek Y.O. mezunu 
(Makinacı, Kaloriferci, Tesisatçı, Matbaa ustası)
Yüksek okul-lise ve dengi okul mezunu 
(Tercihan daktilo bilen)
Ev Ekonomisi Yüksekokulu (Beslenme ve Diyetçi i k Bölümü 
mezunu).
Sağlık Meslek Yüksekokııltı-Sağlık Meslek Lisesi mezunu
Ilk-Orıaokul mezunu
Basın: 27312_________
Oğlumuz
UFUK’un
doğumunu döst ve 
akrabalarımıza müjdeleriz.
GÜLİZAR ve KAZIM 
AYGEN
İZMİR İKİNCİ ASLİYE 
TİCARET 
MAHKEMESİ 
BAŞKANLIĞINDAN
Dosya No: 982/581.E.
983/537.K.
Davacı özcan Gençtan vekili 
tarafından konkordatonun tasdi­
ki davasının yapılan duruşması 
sonunda:
Mahkememizin yukarıda esas 
ve karar numarası yazılı dava 
dosyası ile ittihaz o lunan 
17.10.1983 tarihli kararla kon­
kordatonun tasdiki talebinin 
REDDİNE ve l.t.K ’nun 301/2. 
Mad. gereğince haczi kabil bü­
tün mallarının ihtiyaten haczine 
karar verilmiş olmakla, keyfiyet 
¡İanen tebliğ olunur. 4.11.1983 
Basın: 27264
POLİTİKA VE ÖTESİ
MEHMEI) KEMAL
Her 10 Kasım’da
Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü anarız. Bu anış devletçe be­
nimsenmiştir ve bir büyük adama duyulan yakarıştır. Atatürk, 
bir devrim öncüsü olarak iç ve dış düşmanlarla dövüşmüş, Ulu­
sal egemenlik ilkelerine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’ni kur­
muştur. Ardında halkın ve düşmanlarla dövüşen kendi kurdu­
ğu ordunun büyük desteği vardır. Kendine özgü birçok devrim­
ler yapmışsa, hız aldığı, destek gördüğü halk ve ordudur.
Kemalizm olan Atatürkçülük, her şeyden önce Atatürk’ün sağ 
olduğu dönemde vardı ve geçerliydi; çünkü kuramlarını kendi 
kuruyor, uygulamasını kendi denetliyordu. Atatürk’ten sonra ge­
lenler onun adına kendi yapmak istediklerini kotardılar. Ama 
denilebilir ki, kendinden sonra gelenler, neyi yozlaştırdılarsa 
onun adına yaptılar. Ekonomi politikası açıktır: Devletin öncü­
lüğünde ve güdümünde kamu ve özel sektörcülük yapmak... 
Ama gelin görün ki, bazıları bunu özel sektörün güdümünde 
devlet sektörcülüğü yaparak yozlaştırmadılar mı? Bunun adı­
nı da Atatürkçülük komadılar mı?
Kemalizmin, yozlaştırılmasının ayrıntılarına girmiyeceğiz. 
Bunların çoğu herkesin gözü önünde oldu. Kemalizm, Musta­
fa Kemal Paşa'nın yaşadığı dönemde bütün yetkinliği ile var­
dı. Ondan sonra Kemalizm, onun yozlaştırılması yolunda bir 
araç olarak kullanılmıştır. Kudret sahipleri bunu yaparken ger­
çek Kemalistleri de suçlamışlardır.
Dr. Nejat Eczacıbaşı yayınları arasında “Çağdaş Düşünce­
nin Işığı Altında Atatürk" adıyla çıkan birçok bilim adamının türlü 
yönlerden ışık tuttukları kitapta Atatürkçülüğün ne olduğu ve 
nasıl yozlaştırıldığı ortaya konmuştur.
Üstat Prof. Tarık Zafer Tunaya “Atatürk ve OsmanlI Mirası" 
üstüne eğHIrken konuyu aydınlığa kavuşturmaktadır. “Atatürk­
çülüğün hâlâ karışık ve karıştırmacı tartışmalar konusu" oldu­
ğunu söylerken onun bir ideoloji mi, bir değişmezlik mi, yaz­
dıkları mı, parti programı olduğu mu sorularım gündeme ge­
tirmektedir. “Sorular," diyor, "düşünce sökükleri gibi, sübjektif 
görüşlerin, kişisel çıkarların yükleriyle ağırlaşarak, başlarını al­
mış gidiyorlar."
Bırakın Kemallzmi bir doktrin olarak anlayıp anlamamayı, 
Atatürk’ün Osmanlılık doktrinini parçalayan ilk önder olduğu­
nu önce kabul etmek gerekir. Osmanlılığı (padişah ve hilâfeti) 
kurtaracağım diyerek düşmanlarla savaşmayı göze almıştır... 
Görmüştür ki, dış düşmanın yanında (itilaf devletleri) bir de iç 
düşman vardır, o da padişah ve hilâfettir. Atatürk, hilâfet ve pa­
dişahlığı gündemden silerken yerine Kemalizmi koyduğunu bi­
liyordu. Kemalizm, padişahlığın ve hilâfetin silinmesi eylemiy­
le başlıyordu.
Mustafa Kemal, sorunları halka güvenerek halkla birlikte çö­
zümleyen devrim liderlerinden biridir. Meclisli çalışarak dev­
rimci olması da halka güvenindendir. Halkın yeteneklerine ve 
büyüklüğüne inanır. Ulusu için yeteneksiz diye sözler edenle­
rin karşısına hemen dikilir.
“...Milletimizin yeteneksiz olmadığı tarihle ve mantıkla saptan­
mıştır. Bunun kanıtını gene yabancıların kendi işlemlerinde bu­
labiliriz. Avrupa devletleri Mütarekeden önce ve Mütareke anın­
da, Mütarekenâme ile kendi ulusal sınırları içinde yaşamaya la­
yık olan bir Türkiye kabul etmişlerdir."
Bundan sonra sorar:
"Nasıl oluyor da, aradan bir yıl geçmeden bir ulus yetenek­
siz ve zalim oluyor? Bundan ötürü yaşama hakkından yoksun 
bırakılmak isteniyor? Avrupa devletleri ulusumuzu önceden bil­
miyorlar mıydı?"
Ulusal bağımsızlık, ulusal onur Atatürk’ün üstünde önemle 
durduğu ve hiçbir zaman ödün vermediği sloganlardı. “Bağım­
sızlık benim karakterimdir." derken de buna ne kadar önem ver­
diğini vurgulamak istiyordu. Atatürk’ün bağımsızlık aşığı oldu­
ğunu, acıyla söyliyelim ki, yabancılar, hele ulusal kurtuluş sa­
vaşımına girmiş toplumlar daha sonraları bizden daha iyi an­
lamışlar ve benimsemişlerdir. Konsorsiyumlara, para kuruluş­
larının güdümüne giren politikacıların Atatürk’ün bu yanını an­
lamaları olanak dışıdır. Onlar kendilerine Atatürkçü deseler de, 
Atatürk onları kendinden saymaz.
Ölüm yıldönümünde ve ölümünden bunca yıl sonra hâlâ 
onun fikir ve anlayışını yeniden anlatmaya muhtaç oluşumuz 
acı değil midir?
10 KASIM 1983
ÇALIŞANLARIN
SORULARI/SORUNLARI___________
YILMAZ ŞİPAL
(İş kazaları ile Meslek Hastalıkları):
2925 sayılı “Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu” Tarım­
da, “Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren” işlerde ça­
lışanları kapsamı içine almıştır. Yasa iş kazası ile meslek hasta­
lıklarında sigortalıya yardım sağlanmasını da öngörmüştür. Ön­
celikle iş kazası ile meslek hastalığının tanımını Sosyal Sigorta­
lar Yasası’nın 11. maddesinden izleyelim.
“A) İş kazası aşağıdaki hai ve durumlardan birinde meydana 
gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arı- 
zaya uğratan olaydır;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle,
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gön­
derilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrı­
lan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 
toplu olarak götürülüp gelirilmeleri sırasında,
B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre 
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüın şartları yüzünden uğ­
radığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruİıi arıza halle­
ridir.”
Tarım sigortalısı, iş kazasına uğradığında, meslek hastağına 
yakalandığında,
a) Sağlık yardımı yapılması,
b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir verilmesi,
e) Protez araç ve gereçlerin sağlanması, takılması, onarılması 
ve yenilenmesi”, sağlanacaktır. Iş kazası ya da meslek hastalığı 
sonucu ölmesi durumunda ise, geride bıraktıklarına;
d) Cenaze masrafı karşılığı verilecek,
e) Hak sahibi olan, dul ve yetimlerine aylık bağlanacaktır,
Ancak, yukarıda sayılan yardım ve gelirlerin yapılabilmesi için
"iş kazasının olduğu tarihten en az üç ay önce sigortalının tescil 
edilmiş olması ve sigortalılığın sona ermemiş bulunması” koşul­
ları aranır.
M UHASEBE UYGULAM ASI
Muhasebe bilimi üzerine yaygın eğitim 
yapmak isteyenlere
•HESAPLAR ve TANITIMI 
-DEFTER TATBİKATI 
-MİZAN-KEBİR ve YEVMİYE 
-KASA-İŞLETME ve HASILAT 
-BİLANÇO-UYGULAMA 
-VERGİ ve BEYANNAME 
-ÜCRET BORDROLARI
KAYIT: etap  m a r m a r a  o t e ü -t a k s İm
BİR DÖNEM ALTMIŞ SAATTİR.
YERİ: ETAP MARMARA KONFERANS SALONU 
TEL: 522 25 07 (NOBEL-AKTAŞ)
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Zonguldak Milli
HABERLERİN DEVAMI CU M H U RİYET/11
(Baştarafı 12. Sayfada) 
Hacettepe bütçesinden fiili akta­
rımda Zonguldak’ı savunama- 
dıkları anlatılıyor. Aynı şekilde 
eğitim ve yönetim sorunlarında 
da seslerinin duyurulm adığın­
dan ve eğitimin mühendislik de­
ğil, lise düzeyine düştüğünden 
yakınılıyor.
Zonguldak Mühendislik Fa­
kültesine rotasyonla gönderilen 
2 profesör ve 6 doçentin bir bö­
lümünün görev süreleri 2 yıl ol­
masına karşın geriye alınmışlar.
GELECEK YOLU KAPALI
Yeni öğretim yılı, rotasyonlu 
öğretim üyesi de olmaksızın, 800 
öğrenciye karşın öğretim elema­
nı olmayan 1 profesör, 3 doçent 
ve 1 yardımcı doçentle başlatıl­
mış. Derslerin önemli bir bölü­
mü bu kadrolara kâğıt üzerinde 
dağıtılarak, fiilen bir kısmı üni­
versitelerden çok yeni mezun 
araştırma görevlileri tarafından 
yürütülüyor. Mastır sınavından 
geçirilip, araştırma görevlisi kad­
rosunda iken, öğretim görevlisi 
işlevi yaptırılan elemanlar ise, 
bütün zamanlarını araştırma ye­
rine öğretimde kullanmış oluyor­
lar. Sonuç olarak Zonguldak 
bünyesinde yetiştirici öğretim 
üyesi olmadığı için mastır için, 
doktora için Ankara’ya gitmek 
zorunda olan araştırma görevli­
leri, ders verdikleri için gönderil­
miyorlar. Bilimsel görevlerini ye­
rine getiremeyen araştırma gö­
revlileri için, böylece gelecek yolu 
kapanmış oluyor.
Baştürk:
(Baştarafı 12. Sayfada) 
ile ilgilenmek, siyasi iktidarların 
politikası ile ilgilenmek demek­
tir. Sendikal örgütler, isteseler de 
istemeseler de, gerçekte siyasetin 
içinde görünmektedirler. Sendi­
kalaşma siyaset gerçeği dışında 
değildir. Çünkü sendikaların 
çözmekle yükümlü oldukları so­
runlar, dolaylı ya da dolaysız si­
yasi sorunlardır. Baskı gruplan, 
siyasi partiler gibi doğrudan de­
ğil, dolaylı siyaset yapmaktadır­
lar. Bu durum da yasaldır, meş- 
rudur.”
Abdullah Baştürk, gerçek de­
mokrasilerde siyasi iktidarların 
genel oya dayalı özgür seçimler 
sonucunda oluştuğunu, örgüt­
lenmiş kitlelerin oy verme dışın­
da yönetime katılabildikleri bir 
yönetim biçimi olduğuna değin­
di, devamla şunları söyledi:
“ Sendikalar Yasası’nın 1. 
maddesinde belirtilen iktisadi, 
sosyal ve kültürel çıkarlarını ko­
rumaları, özellikle ekonomik 
mücadelede etkin bir güç denge­
sine bağlıdır. Bir baskı grubu 
olarak işçiler çıkarlannı sendika­
ları aracılığıyte, siyasal iktidara 
ağırlık koyarak çözümleyebilir­
ler. İşte bizim kararlarımızda 
önerdiğimiz görüşler bu gerçek­
ten kaynaklanmaktadır. Görüş­
lerimizde, dönemin bir genel de­
ğerlendirilmesi yapılmıştır. İşçi 
sınıfımızın ve emekçi halkımızın 
anayasal ve demokratik seçme 
ve seçilme hakkını mutlaka kul­
lanmaları, emekçi halkımızın çı­
karları yönünde uygulamalar 
öneren CHP ve diğer sosyalist 
ilerici partilere yönelmeleri isten­
miştir. Bu istem, iddia makamı­
nın bizi savunmakla suçladığı 
Marksizm-Leninizm ile proletar­
ya diktatörlüğü ile taban tabana 
zıt. Yıkmakla itham edildiğimiz 
hür demokratik parlamenter de­
mokrasinin savunulmasıdır. 
Anayasanın savunulmasıdır.”
Baştürk, söz konusu delillerin 
aleyhte değil, ancak DİSK’in 
anayasaya, demokrasiye, temel 
hak ve özgürlüklere, seçme ve 
seçilme haklarına, yasama hak­
kına, düşünce ve eylemlere kar­
şı açık tavrını ortaya koyan bel­
geler niteliğini taşıdığını belirtti.
6 aylık süre
(Baştarafı 12. Sayfada)
ki verilerinden yararlanılacak. 
Çalışma Bakanlığı kayıtlarına 
göre sendikalı işçi çalıştırdığı bi­
linen işyerlerine neden bildirim 
yapmadıkları sorulabilecek. Yi­
ne de yetkili sendikanın belirlen­
mesinde sağlıklılığı tartışılabile­
cek ve çok sınırlanmış zaman di­
limi içinde ne ölçüde yararlı ola­
bileceği tartışılabilecek bu çö­
zümler yerine asıl umutlar, ya­
sa süreci geçmesine rağmen ya­
pılacak işveren bildirimlerinde. 
Bu nedenle gecikmiş bildirimler 
için yasanın ceza hükümlerinin 
işletilmesinin, yeni bildirimleri 
durdurabileceği gerçeği karşısın­
da, sorumluluk üstlenilerek, bu 
yola başvurulmadan işverenler­
den gelen yeni bildirimlerin alı­
mı sürdürülecek.
• Öğrenci kimliğimi ve pasomu 
kaybettim. Hükümsüzdür. 
BERRİN BEYGO
Piyango 
dün çekildi
Milli Piyango tdaresi’nin 9 ka­
sım günü yapılan çekilişinde ka­
zanan numaralar şöyle:
30 MİLYON LİRA
513478 — İzmir 
20 MİLYON LİRA 
507058 — İstanbul 
10 MİLYON LİRA
767714 — İzmir, Ankara 
8 MİLYON LİRA
523133 — Nazilli, İstanbul, İz­
mir
6 MİLYON LİRA
391043 — İstanbul 
4 MİLYON LİRA
125372 — Adana 
599645 — Erdek, İzmir, İstan­
bul
2 MİLYON LİRA
709494 — Trabzon, İzmir, İs­
kenderun, İstanbul 
006522 — İstanbul 
216601 — Adana, İstanbul 
359306 — Ödemiş, İzmir, İstan­
bul
1 MİLYON LİRA
366728 — İzmir 
512033 — İstanbul, Ankara 
114233 — Kars, Bursa, İstanbul, 
Ankara
161734 — Muğla, İzmir, 
Kocaeli, İstanbul 
256528 — Merzifon, İstanbul, 
Ankara, Ankara 
732654 — Kütahya, Eskişehir, 
İstanbul, Ankara 
925201 — Yerköy, Bursa, İstan­
bul, Ankara 
990785 — İskenderun 
511033 — İstanbul, Ankara
500 BİN LİRA
330935 331537 263842 578314 
083173 424926 443840 461936 
407428 295797 341170 955215
4 4
SONUÇLARIN TAHLİLİ
Yeni mecliste "orta 
direk” yine azınlıkta
Teknik elemanların oransal ağırlığı arttı
TEVFİK ÇAVDAR
İllerin genel eğilimi 6 kasım seçimlerinin geçici 
sonuçlarına bakıldığında, Türkiye genelinde gör­
düğümüz eğilimin bütünüyle Anadolu ve Trakya’­
nın çeşitli illerinde de sürdüğü kolaylıkla 
saptanabilmektedir.
Trakya illerinde, yani Edirne, Tekirdağ ve Kırk- 
lareli’nde bundan önceki beş seçimin ortalamala­
rı şu görünümdedir.
Orta sağ Orta Sol
Kasım seçiminde ise bu illerde tarafların aldıkları 
oy oranı ise şöyledir.
Orta Sağ Orta Sol
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
<7o60.0
<%61.2
*%64.9
*7o40.0
*7o38.8
<7o35.1
Edirne <7o55.8 %41.3
Kırklareli *%63.1 %37.0
Tekirdağ %62.7 %37.3
Bu oranlar bu yöremizde daha önceki eğilimin ge­
nel trendini koruduğu gerçeğini ortaya çıkartmak­
tadır.
Marmara ve Ege yöresinde de aynı genel doğ­
rultuyu görmek mümkündür, bu yörelerdeki ba­
zı illerimizin eski seçimlerdeki ortalama oy dağı­
lımı ile bu seçimdeki oy oranı aşağıdaki gibidir.
400 BİN LİRA
679761 051287 900455 
409923 156871 394806 
990785 715156 599222 
017364 407807 631851 
100210 117501 240646 
300 BİN LİRA 
270502 336257 97 5431 
753326 735116 591202 
354827 834154 035556 
529309 151154 603977 
624249 071780 385342 
456179 144065 794752 
179065 274904 290761 
982631 422939 
200 BİN LİRA 
861075 669902 219142 
946265 516936 052260 
157062 155241 004789 
550653 705524 377340 
332666 170586 435657 
574319 186172 644635 
921305 442330 614725 
152904 000177 293864 
646433 090576 691657 
778790 330001 305556 
100 BİN LİRA
194200 
518344 
804302 
335411 
764705 
472685 
440347 
578050 
330441 
969275 
119176 
061336 
791335 
50 BİN 
525454 
971423 
607366 
472894 
210364 
356483 
152567 
294741 
641709 
555829 
161570 
011030 
602418 
591460 
902751 
681081
951911
733032
154656
008223
275121
741864
751011
565087
023212
491280
570618
741579
957438
LİRA
244020
887134
512729
934428
672784
909608
994544
864936
117859
217382
175860
544444
380882
582719
414760
55 1475 
356555 
045962 
161745 
022883 
199223 
425476 
965312 
919809 
337292 
035674 
532124
010062
421561
890219
760405
957260
934962
083100
953400
523682
511490
485168
352330
415990
961191
308918
582 869 412 816
2 BİN LİRA
72 94 35 02
600 LİRA
MEVLID
Acısını hiçbir zaman unutamayacağım kıymetli eşim, aziz ve 
mümtaz insan
NECDET OKUMUŞ’un
aziz ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının senei devriyesitıe 
rastlayan 11.11.1983 Cuma günü öğle namazını müteakip Beyazıt 
Camii’ııde Mevlidi Şerif Hafız Kemal Tezergil, Aziz Bahriyeli, 
Yahya Eskişehirli, İbrahim Çanakkaleli, Fevzi Mısır, Mehmet 
Soysal, Mahmut Halaylı, Necati Özer, Amir Ateş tarafından 
okunacaktır.
Tüm dost, akraba ve din kardeşlerimizin teşrifini rica ederiz.
EŞİ VE ÇOCUKLARI___________________
İller Orta sağ 
Eski Ort. son seçim
Orta sol 
Eski ort. son seçin
Bursa <7o71.6 %73.6 *7o28.4 % 2 6 .4
Balıkesir %67.6 °7o71.3 *%32.4 % 2 7 . 6
Çanakkale %67.4 o/o70.2 <7o32.6 % 2 6 .6
Manisa <%68.9 %68.4 *Vo 31.1 <7o 2 9 .4
Denizli *%64.4 %65.9 %35.6 ®/o 31.4
Aydın *%70.8 <%69.6 %29.2 »/o 2 9 .6
Ege ve Marmara’da bazı illerden aldığımız bu ör­
neklerde seçmenlerin oy verme eğilimlerinin geri­
de kalan 20 yıla uyumlu olduğu görülmektedir.
Doğu Anadolu illerinden bazılarına ilişkin oran­
lar aşağıda sergilenmiştir.
İller Orta sağ oylar 
Eski Ort.
Orta sol oylar 
Son seçim Eski Ort. Son seçim
Erzurum %76.6 %83.3
Kars <7o57.2 <%58.0
Ağrı <7(179.2 *%66.3
Van %76.5 %75.6
Diyarbakır *7o74.3 °7o57.7
Bu çözümlemeleri diğer yöreler için de sürdür­
düğümüzde genel eğilim açısından önemli bir de­
ğişiklikle karşılaşmadığımız ortaya çıkmaktadır.
İşçilerin yoğun olduğu Anadolu illerindeki du­
ruma gelince. Bu iller Kocaeli, Bursa, Eskişehir,
<%23.4
<7o42.8
*7020.8
<7o23.5
*7o25.7
*7o 1 6 . 5  
*7o 3  4 . 4  
<7o 3  3 . 7  
%  2  3 . 6  
* 7 o 4 2 .  1
Gaziantep, Adana, İçel, Hatay ve Zonguldak ola­
rak tespit edildiğinde, bir önceki düşünce tarzımıza 
göre eski ve yeni oy dağılımları şöyle olmaktadır 
(Bursa daha önce verildiği için bu tabloda yer 
almamaktadır):
098008
702310
150148
942996
476254
652005
354400
120204
243828
648952
087462
021950
840625
359900
436683
205670
132130
045345
437364
335743
274004
000687
428871
398598
124422
872277
255879
985790
270625
364335
436659
149612
929571
151954
İller
Eski Ort.
Orta sağ oylar 
Son seçim
Orta sol oylar 
Eski ort. Son seçi
Kocaeli %64.2 *7o6I.5 <7o35.8 Vo 3 8 . 5
Eskişehir °7o67.6 °7o67.6 *7o32.4 <7o29.3
Gaziantep °7o60.1 °7o65.6 <%40.0 % 3 4 .4
Adana % 60.1 %63.4 %39.9 % 3 5 .8
İçel <%62.5 %63.7 <7o37.5 *7o 3 6 .2
Zonguldak <7o65.4 %6İ.2 <%34.6 •Vo 3 8 .8
Zonguldak ve Kocaeli gibi işçilerin yoğun ve ba­
şat olduğu yörelerde orta sağ oylarda hafif bir 
azalma olmasına karşın, işçilerin gene belli oran­
da etkili olduğu diğer illerde orta sağ oylar bek­
lenmesi gerekenin tersine artmış bulunmaktadır.
Seçim sonuçlarının sayısal analizi (ilk verilere 
göre yapılan bir sayısal analizdir bu) orta sağın 
Türkiye’de güçlendiğini, bir başka deyimle oran­
sal olarak yerini koruduğunu ve mutlak sayı ola­
rak arttığını göstermiş bulunmaktadır. Ne var ki 
bir önceki tahlilimizde de belirttiğimiz gibi sol oy­
ların oranı ve mutlak miktarı da belirli bir biriki­
min varlığını ortaya çıkartmıştır.
Kırsal alan ve büyük şehirlerde gecekondu yö­
relerine kadar inebilecek karşılaştırmalı bir araş­
tırma ise ancak ayrıntılı sonuçların yayınlanma­
sından sonra mümkün olabilecektir. Öte yandan 
seçim sonuçlarının analizini yaparken milletvekil­
liği dağılımının da dikkate alınması gerekir.
Çünkü seçim sisteminde uygulanan iki baraj,oy­
ların dağılımı ile milletvekillerinin parlamento için­
deki dağılımı arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırmış 
bujunmaktadır.
Önümüzdeki on gün içerisinde açılacak olan ye­
ni Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üyelerin 
mesleklere göre dağılımı oransal olarak aşağıda­
ki gibi olacaktır:
*7o 20.0 
*7o 15.0 
12.5 
*7o2.5 
*7o7 
<7o4.7 
*7o5.8 
*7o5.8 
*7o3.3 
*7o4.8 
°7o 18.6
Hukukçular 
Mühendisler 
İktisatçılar 
İşçiler
Tıpla ilgili meslekler 
Ziraatçılar 
Eğitimciler 
Emekli subaylar 
Emekli küçük memurlar 
Yüksek idareciler 
Diğerleri
Eski meclislere göre teknik elemanların oran­
sal ağırlığı biraz artmış görünmektedir. Ne var ki 
orta direk gene bu mecliste azınlıktadır.
Sayısal sonuçların böyle özetlenebildiği bir or­
tamda geleceğe yönelik kestirimlerin şimdiden ya­
pılması pek mümkün değildir. Yalnız bir kestirimi 
şu anda yapmamız mümkündür. Seçmenler bu kez 
orta sağ partilere yoğun bir ilgi göstermişlerdir. 
Eski eğilimlerin bir devamı da olsa bu ilginin ar­
kasında çok önemli beklentiler bulunmaktadır. Bu 
beklentilerin gerçekleşmemesi halinde gelecek se­
çimde seçmenlerin tavrı böylesine net olmayacak­
tır.
b it t i
“Yumuşak Muhalefet”
252342
603094
225760
264446
152392
348933
047288
592996
205319
427536
124694
862822
352330
166264
533430
20 BIN LİRA
30291 02094 37202 68685 69337 
50395 99374 92763 18009 00080 
65575 39639 15922 18933 11019 
34015 39936 48174 71176 91450 
74461 39001 07894 66756 55827 
45663 08038 09982 14838 57005
10 BİN LİRA
5767 9935 8110 5015 1437 8392 
5565 3887 0143 9290 6158 4719 
0117 1769 9461 1660 1188 5135 
4938 6941 
6 BİN LİRA
818
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geçirenler var. Bir yanda Turgut 
Ozal’ın çevresi yeni hükümetin 
kurulması çalışmalarını yürütü­
yor. Öte yandan, Halkçı Parti ile 
Milliyetçi Demokrasi Partisi 
“muhalefete” hazırlanıyor.
İşin hükümete dönük yanında 
çok farklı bir hazırlık var. Türki­
ye’de ilk kez görülen bir hazır­
lık. Bu yeni iktidar partisinin 
özelliğinden kaynaklanmıyor. 
Konunun özü yeni anayasadan 
ileri geliyor. Yeni anayasanın 104. 
maddesine göre “Cumhurbaşka­
nı Başbakan’ın teklifi üzerine ba­
kanları atamak ve görevlerine 
son vermek yetkisine sahiptir”. 
Dolayısıyla, 12 Eylülden önce ol­
duğu gibi, hükümet üyeleri sade­
ce Başbakan yetkisiyle atanamı­
yor. Sadece Cumhurbaşkanı’nın 
onayına sunulmuyor. Tersine, 
bugünkü durumda Başbakan 
öneriyor, Cumhurbaşkanı ata­
mayı yapıyor. Daha açık bir de­
yimle, Başbakan herhangi bir 
bakanlık için dört-beş isim öne­
recek. Cumhurbaşkanı bu isim­
ler arasından seçim yapacak. Bu 
nedenle de, Turgut Özal şu anda 
her bakanlığın karşısına en azın­
dan dört-beş isim yazmakla meş­
gul. Özal hükümeti kurma göre­
vini Cumhurbaşkanı Evren’den 
resmen aldıktan sonra, Çanka­
ya’ya hazırlamakta olduğu isim­
leri götürecek. İşte, orada Evren 
ile Özal arasında belirmesi zo­
runlu “uyuşmadan” sonra, hü­
kümet listesi kesinleşecek. Yeni 
anayasanın getirdiği bir koşul 
bu.
Peki, “yeni muhalefet” ne ya­
pacak, daha doğrusu nasıl bir 
“muhalefet yöntemi” izleyecek?.. 
Bunun yolu-yordamı sanıyoruz, 
Çankaya’daki dünkü kucaklaş-
• SDMM Akademisi’nden aldı­
ğım 00399-75/81 nolu öğrenim 
bitirme belgemi kaybettim, 
hükümsüzdür.
ÖMER BAŞAR  
G üneşlibahçe Sok. 52/A  
Kadıköy
malarda ele alındı. Önceki gün 
Çankaya’da iktidarla kucaklaşan 
Cumhurbaşkam Evren, dün mu­
halefetle kucaklaştı. Ana muha­
lefet partisi lideri Necdet Calp ile 
MDP lideri Turgut Sunalp’i ayrı 
ayrı kabul eden Evren, her iki li­
dere de aynı noktayı vurguladı: 
“Yumuşak muhalefet”. Öyle tah­
min ediyoruz ki, muhalefetin her 
iki temsilcisine Özal’ın yeni hü­
kümeti ve izleyeceği yol hakkın­
da Evren “bazı bilgiler” aktardı.
Yılmaz: Şitle 
belki dinlenm e  
izni ister
ANKARA (UBA)— Türk-lş 
Genel Başkanı Şevket Yılmaz, se­
çimle oluşan iktidardan sonra, 
Ulusu hükümetinden Sosyal Gü­
venlik Bakanı olan Sadık Şide’- 
nin tekrar Türk-İş Genel Sekre­
terliğine dönme isteği için olum­
lu konuşmadı. Şevket Yılmaz, 
görüşü sorulunca “Bilemem, 
belki dinlenir” demekle yetindi.
Öte yandan, Türk-lş içinde 
Sadık Şide’nin yeniden Türk-İş 
Genel Sekreterliğine dönüşüne 
karşı büyük bir muhalefet bulun­
duğu öne sürülüyor.
Türk-İş Genel Başkanı Şevket 
Yılmaz, UBA muhabirinin bu 
konudaki sorularım yanıtlarken 
şunları söyledi:
“Sadık Şide Sosyal Güvenlik 
Bakanı’dır. Ne yapacağını bile­
mem. Bakanlığının 10 günü mü 
kaldı, 5 senesi mi kaldı, onu ben 
bilemem. Kendisi Türk-İş’ten 
izinlidir. Bu izinli durumu devam 
ederken belki ondan sonra tek­
rar dinlenme izni ister. Onu bi­
lemiyorum ki...”
Okay
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maddelerine aykırı davrandığını, 
kovuşturma yapılan kuruluşlar­
la ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve 
etkileyici beyanda bulunduğunu 
ileri sürdü. Askeri Savcı, Gönen- 
sin’in de aynı suçları yayın yoluy­
la işlediğini belirtti.
Askeri Savcı, sanıklar hakkın­
da iki kez aynı şekilde beyanda 
bulunulduğu gerekçesiyle 1402 
sayılı Sıkıyönetim Yasası’nın 
16/1. maddesi uyarınca 6 ay ile 
2 yıl arasında hapis cezası veril­
mesini istedi. Askeri Savcı ayrı­
ca, Gönensin’in cezasının Yazıiş- 
leri Müdürü olması nedeniyle 
Basın Yasast’mn ilgili maddesi 
uyarınca paraya çevrilmesini 
istedi.
Duruşma savunma için 5 ara­
lık 1983 günü saat 10’a ertelendi.
GÖZLEM _  _
UĞUR MUMCU____________
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nin “çağdaş uygarlık düzeyine” ulaşmasını amaçlamaktay­
dı. Önce siyasal ve ideolojik bağımsızlığın sağlanması, 
Cumhuriyetin kurulması, laiklik ilkesinin yerleşmesi ve da­
ha sonra da çok partili yaşam..
Ne yazık ki, Atatürk, sağlığında çok partili yaşamın yer­
leştiğini görememiş, bu özlem, ölümünden sonraO’nun en 
yakın silah arkadaşı İsmet İnönü tarafından gerçekleştiril­
miştir.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın dünden bugüne uzanan bir 
“ideolojisi" vardır. Bu ideoloji, anti-emperyalist duygu ve 
düşüncelere dayanır. “Atatürk Milliyetçiliği” dediğimiz bu 
anti-emperyalist düşünce, laiklik ve devrimcilikle bütün­
leşir. Bu yüzden “Atatürk Milliyetçiliği” ırkçılığa, ümmetçi­
liğe ve her türlü tutuculuğa karşı çağdaş bir anlayışı sim­
geler.
Atatürkçülük, mâliyede, ekonomide, askerlikte, siyaset­
te ve ideolojide “tam bağımsızlık” demektir.
Atatürkçülüğü, “Marksist bir dünya görüşü saymak" nasıl 
bir saptırma ise, aynı Atatürkçülüğü “yabancı sermayeye 
dayalı liberal görüş” olarak benimsemek ve uygulamak da 
aynı ölçüde bir saptırma olur.
Buna hakkımız var mı?
“Devletçilik”, “laiklik” ve “devrimcilik” gibi ilkeleri kendi 
kurduğu partinin ana dayanakları olarak belirleyen Ata­
türk’ü özel sektörcü, yabancı sermayeci ve tutucu bir lider 
olarak tanımak saptırmaların en büyüğü ve en tehlikelisidir.
Atatürkçülüğü, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın “tam bağım­
sızlık” inancından kaynaklanan “ideolojisine” ve kendi dö­
nemindeki uygulamalara yabancılaştırarak yorumlamak, 
Atatürk’e karşı en büyük saygısızlık değil midir?
Atatürkçülük, biçim olarak Batı türü demokrasileri amaç­
layan, ancak öz olarak Batı ve Doğudakigüç odaklarına kar­
şı “tam bağımsızlığı” savunan ve bu özellikleri ile ulusal­
lıktan evrenselliğe ulaşan bir ideolojinin adıdır. Bütün bu 
özellikleri ile ilericidir, devrimcidir ve çağdaştır.
Atatürkçü inanç ve düşünceler ancak ve ancak “özgür­
lükçü demokrasi”  içinde gerçek anlamına kavuşur. Ulusal 
egemenlik, ancak özgürlükçü demokrasi içinde ete ve ke­
miğe bürünür ve ülke yazgısında kesin ve tartışılmaz söz 
sahibi olur.
Yaşadığımız her gün Atatürk’ün Türk ve dünya tarihin­
deki yeri daha iyi anlaşılmaktadır. Ve her gün Atatürk, bir 
daha büyümekte. Biraz daha yücelmektedir.
Ve günümüzde yaşadığımız her olay. O’nun büyüklüğü­
nü biraz daha kanıtlamaktadır. Ulusallığı, devrimciliği, la­
ikliği, devletçiliği, halkçılığı ve cumhuriyetçiliği ile Atatürk 
günümüzde yaşanan her olayın ne olup ne olmadığını da 
bizlere öğretmektedir.
Bir halk türküsünde söylendiği gibi, Türkiye’nin kurtulu­
şu “Kemal Atatürk’ün ey dost, aydın izinde” yürünerek 
bulunacaktır...
O’nu anıyoruz
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Prof. Dr. Sadi Irmak ve Prof. Afet İnan birer ko­
nuşma yapacaklar.
EVREN İN MESAJI
Cumhurbaşkanı Kenan Evren, partilerin Ata­
türk ilke ve inkılaplarının korunması ve kökleş­
mesi, anayasada öngörülen prensipler doğrultu­
sunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması ve özel­
likle büyük güçlüklerle sağlanan barış ve kardeş­
lik ortamının devamında çok önemli görev ve so­
rumlulukları bulunduğunu bildirdi.
Evren, Atatürk’ün ölümünün 45’nci yıldönü­
mü nedeniyle yayınladığı mesajda, “ Siyasi parti­
lerin. bu amaçları gerçekleştirmede, iktidarda da 
muhalefette de bulunsalar birbirlerine destek ve 
yardımcı olmaları milletimizin esenliği açısından 
mutlak zorunludur” dedi.
Atatürk’ün yalnız Türk milletine değil, bağım­
sızlık ve uygarlık savaşı veren bütün mazlum top- 
lumlara da düşünce ve eylemleriyle ışık tuttuğu­
nu vurgulayan Cumhurbaşkanı Evren, O ’nun en 
büyük eserinin “ Cumhuriyet” olduğunu, insan 
onuruna en yaraşır bir sistem olarak bilinen de­
mokratik parlamenter sistemin zamanla işlemez 
hale getirildiğini ve yozlaştırıldığını anlattı. Evren, 
12 Eylül Harekâtı’yİa demokratik parlamenter sis­
temin daha önceki tecrübelerin ışığında, ülke ger­
çeklerine daha uygun bir işleyişe kavuşturulma­
ya, sağlam temeller üzerine oturtulmaya çalışıldı­
ğını söyledi.
Cumhurbaşkanı Evren, mesajının son bölümün­
de özetle şöyle dedi:
“ İçinde bulunduğumuz nazik şartların özelliğin­
den kaynaklanan bu yaklaşıma, iç ve dış odaklar­
dan yönelen karalamalar yapılmasına ve insafsızca 
ön yargılarla bakılmasına karşı, 6 kasımda yapı­
lan seçimlerle demokratik sistemin çarkı yeniden 
dönmeye başlatılmıştır. Şimdi bütün dikkatler, 
parlamenter sistemin temel unsurları olan siyasi 
partilerimize çevrilmiştir.”
Yunus Nadi’nin acı haberi alır almaz yazdığı yazı
Ama, gerek Calp ve gerekse Su- 
nalp’e “sert ve yıkıcı muhalefet­
ten dolayı ülkenin çektiği zarar­
ları” bir kez daha hatırlatmadan 
edemedi. Ve bunun için de “yu­
muşak muhalefet” üzerinde 
uzun uzun durdu.
Demokrasiye geçiş dönemi 
başlayacak. Geçiş döneminin 
kendisi bile ne tatlıymış!... Unut­
tuğumuz, anılarda kalan bir 
tad!.. Demokrasinin tadım his­
setmek!.. İşte, asıl güzel olan bu.
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na giren İstanbul treniyle Anka­
ra’ya çıktıktan sonra ilk tereddüd 
dakikalarında kimse yüksek ses­
le diğerine hitab edemiyor, hat­
ta herkes yekdiğeriyle konuş­
maktan mütehaşi birer hayalet 
gibi geziyordu. Alınmasından 
korkulan zalim ve acı haber ni­
hayet, biliyoruz nereden ve na­
sıl, bir kâbus sıkletiyle ortalığa 
düştü, değil de adeta çöktü. Bir 
aralık uğradığımız mecliste ayak­
larının ucuna basarak yürüyen 
arkadaşların gözleri bulutlu, 
ağızları kenetli, boğazları tıkalı 
nerede ise, hafakandan boğula­
cakmış manzaralarına tahammül 
etmek imkânı yoktu. İnsanın üs­
tüne dağlar devrilse bilmiyoruz, 
bu kadar sıkabilir ve ezebilir 
miydi? İşte et, kemik ve his ta­
rafımız. Bu derin ve yüksek ıstı­
rabı ancak bol gözyaşları yıka­
yıp hafifletebilir...
Bununla beraber Atatürk’ün 
ölümünde şu hususiyet var ki, 
bizOnu aramızdan sökülüp git­
mesi elemiyle asla teselli bulma­
yacak gibi sıkılır sızlanırken, Bü­
yük Şef, kâh şen ve beşuş, kâh 
vakur ve amir çehresiyle müte­
madiyen karşımızda tecelli ede­
rek, etrafımızı alarak, benliğimi­
zi ihata ederek hep bize sıkılıp 
kalmamak, sızlanıp durmamak 
lüzumunu ihtar ediyor. Burada 
varlığımızın fikri ve manevi ta­
rafına geçiyoruz. Her zerresinde 
bir Atatürk tablosu parlıyan bü­
yük memleket ve millet eserinin 
içinde kendimizi daima Büyük 
Ş efle karşı karşıya görüyoruz, 
hep beraber buluyoruz.
Gene O emrediyor, biz yapıyo­
ruz ve yapacağız gibi geliyor bi­
ze. Mevzuu maddi olmayan bu 
görüşün yalnız avutucu bir hayal
Karbokimya Lastik Kimyasallan A.Ş. tarafından düzenlenen 
ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sakıp Sabancı
başkanlığındaki
5 5“Lastik ve Lastik Kimyasalları Sanayii
konulu panel, 17 Kasım 1983 Perşembe günü İstanbul Hilton Oteli 
Balo Salonu’nda yapılacaktır. Davetiyeler, aşağıdaki adresten
şahsen veya telefonla istenebilir.
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olmadığını söylemek lazım. Bü­
tün kalbimizle hissediyor ve 
olanca şuurumuzla inanıyoruz 
ki, bu manevi görüş, ölümü ifa­
de ettiğinden asla az olmayan di­
ğer bir hakikati ifade ediyor. El­
lerimle tutacak gibi görüyor, an­
lıyor ve inanıyorum ki, fani şah­
siyetinde vefat eden büyük Ata­
mız, manevi varlığında asla öl- 
memiştir. O baştan başa bütün 
memlekette bütün milletimiz 
içinde manevi varlığının olanca 
kudretiyle yaşamakta devam edi­
yor. Hür, müstakil ve inkılâba, 
Türkiye onun eseridir. O, bize ve 
gelecek nesillere emanet olan bu 
büyük eserlerinin içinde ebediye­
te namzet bir hayatla yaşayarak 
bize kuvvetli prensiplerinin dai­
ma ve daimi nurlu direktifleriy­
le rehberlik edip gitmekten bir 
gün bile fariğ olmayacak ve böy­
lelikle aramızdan bir an bile ek­
sik olmayacaktır. İşte Türk mil­
leti içinde ve Türk milleti için, 
Atatürk budur.
Ey büyük Türk milleti! Ata­
türk’ün ölümüyle derdin, kede­
rin ve matemin büyüktür. Ancak 
teselli vesilen de küçük değildir: 
Atatürk sana üzerinde şaşmadan 
asırlar ve asırlarca yürüyeceğin 
eserler ve prensipler bıraktı.
O eserlerle prensipler üzerin­
de çalıştıkça, sen bugün matemi­
ni tuttuğun aziz Büyük Evladın­
la adeta kucak kucağa yaşamak­
ta devam edeceksin.
Ey Türk genci! Sen tarihin en 
büyük insanından mukaddes bir 
emanet ve en fena şartlar içinde 
dahi behemehal yerine getirile­
cek, muazzez bir emir ve işaret 
aldın. Atanın manevi ve uhıevi 
gözleri sana dikilidir. Elbette zor 
vazifeni nesilden nesle daha mü­
kemmel yapmak suretiyle, onun 
ruhunu şadettiğin kadar vatanı­
nı ve milletini mesut ve bahti­
yar kılacaksın.
Ve nihayet kâh şen ve beşuş, 
kâh vakur ve amir mütemadiyen 
karşımda tecelli eden Atatürk’e 
hitab ediyorum: Ulu şefimiz, bizi 
bırakıp gitmenden çok müked- 
der ve sitemliyiz. Amma bu hü­
zün ve hasreti hep senin gittiğin 
yolda yürüyerek, senin bıraktığın 
istiklâl ve inkılâb eserlerini her 
gün daha mükemmel, daha kuv­
vetli ve daha yüksek yaparak 
yenmeye çalışacağız. Büyük 
Türk milletini, tıpkı Senin umdu­
ğun ve istediğin gibi behemehal 
dünyanın en büyük milletleri sı­
rasına koyacağız.
Y U N U S  N A D İ
Taha Toros Arşivi
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